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ػӡ͕͍ͩ͠ʹ൓స͠ɺͦͷಈ͖ͷͳ͔Ͱྺ
ֶ࢙ք΋ํ޲ੑΛݟࣦ͍ɺ͋ΔҙຯͰࠞ໎͠
ͨঢ়گʹೖ͍ͬͯ͘ɻాதࢯ͕ɺྺ࢙ͷڭࢣ
͓Αͼݚڀऀͱͯ͠ͷ࢓ࣄΛ࢝Ίͨͷ͸ɺ͜
ͷࠒͷ͜ͱͰ͋ͬͨɻ͜ͷ࿦ߟͷͳ͔Ͱాத
ࢯ͸ɺੈքֶ࢙शͷʮ໨ඪ͸͋͘·Ͱ΋ɺྺ
࢙૾ͷ࠶ߏ੒ʹΑΔະདྷͷߦಈͱࢥߟͷࢦ਑
Λཱ֬͢Δ͜ͱͰ͋Δʯʢทʣɺ͋Δ͍͸
·ͨɺʮྺֶ࢙शͷ࠷ߴϓϩάϥϜ͕ɺݱ࣮ʹ
ࠜͨ͟͠౷Ұతͳɺ๛͔ͳྺ࢙૾ͷܗ੒ʢະ
དྷ΁ͷ֬৴ͱߦಈࢦ਑ɺ͢ͳΘͪɺ͔͋͘Γ
͖ɺΏ͑ʹ͔͋͘ΒͶ͹ͳΒ͵ʣͰ͋Δʯͱ
ड़΂͍ͯͨʢทʣɻ͜ΕΒ͸͍ͣΕ΋ɺੈ
քֶ࢙शͷҰ؀ͱͯ͠ͷݱ୅࢙ͷֶशɾڭҭ
ํ๏Λ࿦͡Δͳ͔ͰͷൃݴͰ͋Δ͕ɺࢯͷٻ
Ί͍ͯͨྺ࢙ڭҭͱɺͦΕΛࢧ͑Δ΂͖ྺ࢙
ֶͷΊ͟͢ͱ͜ΖΛදݱ͍ͯ͠Δͱߟ͍͑ͯ
͍ͩΖ͏ɻҰํɺຊॻʹऩΊΒΕͨͳ͔Ͱ΋ͬ
ͱ΋৽͍͠࿦ߟʮਓؒͷإΛͨ͠ྺ࢙ݚڀΛʯ
ʢ೥ɺʵ ทʣ͸ɺ೥݄ ʹϕ
ϧϦϯͷน่͕յͨ͠௚ޙͷ೥݄̏ʹ
ެץ͞Ε͍ͯΔɻ͜Ε͸ʰྺֶ࢙ݚڀʱࢽ্
Ͱ͓͜ͳΘΕͨʮϦϨʔ౼࿦ɿ஍Ҭ࢙ͱੈք
࢙ͷ͍͋ͩʯͷͳ͔ͷ̍ฤͱͯ͠ॻ͔Εͨ΋
ͷͰ͋Δ͕ɺࢯͷ࿦ߟ͸ςʔϚΛ͸Δ͔ʹ௒
͑Δ΋ͷͱͳͬͨɻখߘͷචऀͷཧղͰͦͷ
ࠎࢠΛ૊ΈཱͯΕ͹ɺ࣍ͷΑ͏ʹͳΖ͏ɻ̍ʣ
ɹྺ࢙ͷݪಈྗ͸ɺ༩͑ΒΕͨॾ৚݅ͱɺͦ
ͷͳ͔Ͱओମతʹ׆ಈ͢Δਓؒͱͷ͍͋ͩͷ
׉౻Ͱ͋Δɻ৬ۀతͳྺ࢙Ո͸ɺࣗ෼͕ͨͪ
ྺ࢙ͷਅ࣮Λಥ͖ࢭΊΔͱࣗෛ͍ͯ͠Δ͕ɺ
ʮແ໊ͷຽ ʢऺʹྺ࢙ͷݱ৔Ͱੜ͖͖ͯͨਓͼ
ͱʣʯ͸ଟ͘ͷ৔߹ɺԿΒͷ࢙ྉ΋࢒͞ͳ͍ɻ
ͭ·Γɺ࢙ྉ͕͋Ε͹ͦΕͰ͋Δఔ౓໌Β͔
ʹͰ͖Δ͜ͱͱɺͦ͏Ͱ͸ͳ͍͜ͱɺͭ·Γ
ྺ࢙Ո͕ओମతͳ໰୊ҙࣝΛ΋ͬͯྺ࢙ʹಇ
͖͔͚ͳ͍͔͗Γ໌Β͔ʹͳΒͳ͍͜ͱ͕͋
Δɻ͜ͷ͜ͱΛվΊͯ֬ೝͨ͠͏͑Ͱɺݱ୅
ʹ͓͚Δྺ࢙Ոͷҙٛ΍໾ׂΛɺ΋͏Ұ౓ߟ
͑௚͢ඞཁ͕͋ΔͷͰ͸ͳ͍͔ɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹɺࢯͷٞ࿦͸ྺ࢙ͱྺ࢙Ոͷؔ
܎ͱ͍͏ࠜݯతͳ໰͍ʹ޲͔͍ͬͯΔɻٞ࿦
͸͜ͷ͋ͱɺྺ࢙Ոͱ͍͏ʮྺ࢙ೝࣝͷݸମ
ੑʯͷ໰୊ʹ·ͰٴͿͷͰ͋Δ͕ɺ͜ΕΒͷ
ߟ࡯ʹɺϕϧϦϯͷน่յ͕ాதࢯʹ༩͑ͨ
ӨڹΛΈΔ͜ͱ͕Ͱ͖Α͏ɻ͜ͷग़དྷࣄΛܖ
ػʹɺాதࢯ͸ɺྺ࢙ͱྺ࢙ݚڀʹ͍ͭͯͷ
Έ͔ͣΒͷೝࣝΛɺ͍·͍ͪͲݕ౼͢Δඞཁ
͕͋Δͱߟ͑ͨͷͰ͋Δɻ͔͠͠ͳ͕Βɺ࠷
ॳظͷ࿦ߟͰ͢Ͱʹ໌ࣔ͞Ε͍ͯͨྺ࢙ͷڭ
ҭɾݚڀͷ໨ඪΛ໰͏͜ͱͱɺ࠷৽ͷ࿦ߟͰ
ޠΒΕͨྺ࢙ՈʹΑΔྺ࢙ೝࣝͷ͋ΓํΛ໰
͏ͱ͍͏͜ͷೋͭͷ՝୊͸ɺ࠷৽ͷ࿦ߟͷͳ
͔ͰޠΒΕͨ΋͏Ұͭͷ֬ೝࣄ߲ɺͭ ·Γʮྺ
࢙ͷඃ੍໿ੑͱਓؒͷओମత׆ಈྗͷ׉౻͜
ͦɺྺ࢙ల։ͷݪಈྗʯͰ͋Δͱ͍͏ࢯͷೝ
ࣝΛ֩ʹͯ͠ɺʮྺ࢙ͱະདྷͷల๬ʯɺʮྺ࢙ͷ
ͳ͔ʹ͓͚Δਓؒͷ׆ಈʯɺͦ ͠ ʮͯྺ࢙Ոͷ
ྺ࢙ೝࣝʯͱ͍͏ɺͻͱ࿈ͳΓͷ͍Θ͹໰୊
܈Λߏ੒͍ͯ͠Δɻͦͯ͜͠ͷ໰୊܈͸ɺా
தࢯͷྺ࢙ݚڀऀɾڭҭऀͱͯ͠ͷ਺೥ͷ
ʕʕ
׆ಈʹ͓͍ͯɺ͔ΘΔ͜ͱͳ͘Ұ؏ͯ͠ࢯͷ
ؔ৺ͷத৺Λ઎Ί͍ͯͨͱࢥΘΕΔɻ
ɹ͞Βʹɺ͜ ΕΒͷ໰୊܈ͷجૅʹ͸ɺʮྺ࢙
ͷͳ͔ͷਓؒʯͱ͍͏ओ୊͕ɺڞ௨ͷఈྲྀͱ
ͯ͋͠Δ͜ͱΛΈͷ͕ͯ͠͸ͳΒͳ͍ɻͦΕ
͸ɺաڈʹੜ͖ͨਓͼͱͷੜΛྺ࢙ͷͳ͔ʹ
Ґஔ͚ͮɺ౰࣌ͷྺ࢙ঢ়گΛ౿·͍͑ͯΔͱ
͍͏ҙຯͰɺʮਖ਼౰ͳʯධՁΛ༩͍͑ͨͱ͍͏ɺ
ࣦΘΕΔ͜ͱͷͳ͔ͬͨాதࢯͷڧ͍ࢥ͍ͷ
൓өͳͷͰ͋Ζ͏ɻ͜ͷ৔߹ͷਓؒͱ͸ɺʮແ
໊ͷຽऺʯͷ͜ͱ͚ͩͰ͸΋ͪΖΜͳ͍ɻޙ
ड़͢ΔΑ͏ʹɺాதࢯ͸ɺྺ࢙ʹ໊Λ࢒ͨ͠
ࢥ૝Ո΍੓࣏Ոɺݖྗऀʹ͍ͨΔ·Ͱ͢΂ͯ
ͻͱ͘͠ɺ޷ѱ΍͜ͱͷળѱʹͱΒΘΕΔ͜
ͱͳ͘ɺ༩͑ΒΕͨྺ࢙తͳ৚݅ͷͳ͔Ͱੜ
͖ͨҰਓͷਓؒͷੜͱͯ͠Ґஔ͚͍ͮͨͱߟ
͍͑ͯͨɻͪͳΈʹɺࣗΒͷݚڀͷݪ఺ͱͰ
΋͍͏΂͖΋ͷʹ͍ͭͯɺʮগʑେ͛͞ͳ͍͍
ํʹͳͬͯؾஏ͔͍͕͠ʯͱஅΓͭͭɺాத
ࢯࣗ਎͕ɺʮֶੜͷࠒ͔Βɺࢲ͸ɺมֵӡಈʹ
ैࣄ͢Δਓ͓ؒΑͼਓؒؔ܎ʹ͍ͭͯͷಁప
ͨ͠ཧղ͕΄͔ͬͨ͠ɻ͜Ε͸ɺত࿨ͷඇ߹
๏࣌୅͔ΒͷͦΕΛ֞ؒݟΔڥ۰ʹ͋ͬͨ͜
ͱ΍ɺֶੜӡಈΛ;͘Ήຽओओֵ໋ٛͷ೾ᔶ
͕೔ຊΛચ͍ͬͯͨઓޙ਺೥ͷྺ࢙తͳݱ࣮
ͷͳ͔Ͱମݧͨ͜͠ͱ͕ཪ͏ͪ͞Ε͍ͯΔ͜
ͱ͸͍͏·Ͱ΋ͳ͍ɻʯͱड़΂ɺʮಉࢤͱ͍͍
஥ؒͱ͍͍͍ͯ͠Δऀ͕ɺ஄ѹͷͻͲ͞͸͋
Δʹͯ͠΋ɺԿނɺ͋͋΋؆୯ʹ͍ͬͭͨ͘
Γɺ͸ͳΕͨΓͷ཭߹ूࢄΛ͘Γ͔͑ͤΔͷ
͔ɺԿނɺ͋͋΋؆୯ʹେࣄΛͱ΋ʹ͠ɺର
ཱ͠ɺ଀ѱ͠ɺ͔͍ͨͨ͋͑Δͷ͔ʯͱ͍͏
ٙ໰͕ɺ͍ ·ͩʹղ͚ͳ ʮ͍ૉ๿ͳٙ໰ʯɺൃ
͚͍߬ͭͮͯ͠Δʮࢲͷେࣄͳ՝୊ͷҰͭʯ
Ͱ͋Δͱޠ͍ͬͯΔʢʮࢲʹͱͬͯͷϩγΞ࢙
ݚڀձʯ೥ɺทʣɻઓલɾઓதͷมֵ
ӡಈʹ਎Λ౤ͨ͡ਓͼͱͱ௚઀ɾؒ઀ʹ઀͠
ͨ͜ͱɺͦͯ͠ઓޙͷܹಈͷ࣌୅ʹྺ࢙ͷݚ
ڀͱڭҭʹܞΘͬͨ͜ͱʹΑͬͯɺໃ६ʹຬ
ͪͨଘࡏͰ͋Δਓؒʹର͢Δؔ৺ɺྺֶ࢙ʹ
ͻ͖͚͍ͭͯ͑͹ʮྺ࢙ͷͳ͔ͷਓؒʯͱ͍
͏ओ୊͕ɺࢯͷऴੜ͔ΘΔ͜ͱͷͳ͍௥ٻ՝
୊ͱͳͬͨ͜ͱ͕͏͔͕͑Δɻ
ͱ͜ΖͰɺલड़ͨ͠Ұ࿈ͷ໰୊܈Λ௥ٻ՝
୊ͱ͢ΔͷͰ͋Ε͹ɺݚڀର৅Ͱ͋Δྺ࢙త
ࣾձͷߏ଄త೺Ѳͱɺͦͷͳ͔Ͱੜ͖ͨਓͼ
ͱͷओମతͳ׆ಈͷ૒ํ͕౳͘͠ॏࢹ͞Εɺ
͔͠΋྆ऀ͕౷ҰతʹͱΒ͑ΒΕͶ͹ͳΒͳ
͍ɻͦͷͨΊʹ͸ɺݚڀऀͷ໰୊ҙ͕͖ࣝΘ
ΊͯॏཁͳҙຯΛ΋ͭ͜ͱʹͳΖ͏ɻ͜͏͠
ͯɺʮݚڀ͢Δओମʯͱͯ͠ͷྺ࢙Ոͷೝࣝ͋
Δ͍͸֮ࣗͷॏཁੑͱ͍͏ɺాதࢯͷॾ࿦ߟ
ʹҰ؏ͯ͠ଘࡏ͢Δ΋ͬͱ΋جຊతͳཁૉ͕ɺ
લ໘ʹͨͪݱΕͯ͘Δɻ
ɹɹᶘ
̍ɽഊઓ͔Βे਺೥ͷ͍͋ͩɺྺֶ࢙քʹ͓
͍ͯେ͖ͳӨڹྗΛ΋͍ͬͯͨͷ͸ɺϚϧΫ
εओٛతͳྺ࢙ೝࣝɺͭ·Γ࢙త།෺࿦ʹґ
ڌ͢ΔॾݚڀͰ͋ͬͨɻ͜Εʹ΋छʑͷཱ৔
͕͋Γ͕͑ͨɺجຊతʹ͸ྺ࢙ͷൃల๏ଇΛ
ঝೝ͠ɺ۩ମతͳྺ࢙ࣄ৅ͷݚڀ΋ɺͦͷத
ʹҐஔ͚ͮΒΕΔ΂͖΋ͷͱ͞Ε͍ͯͨɻ͜
ͷΑ͏ͳྺ࢙ೝࣝͷ޿͕ΓΛࢧ͍͑ͯͨͷ͕ɺ
ࠃ಺ͷ੓࣏৘੎Ͱ͋ͬͨɻप஌ͷΑ͏ʹɺഊ
ઓ͔Β਺೥ͷ͍͋ͩɺΘ͕ࠃͷྺ࢙ʹ͓͍ͯ
લྫͷͳ͍େ͖ͳ੓࣏มֵ͕͋ͬͨɻ͍͏·
Ͱ΋ͳ͘چདྷͷ੓࣏ɾࣾձମ੍ͷશ໘తͳ൱
ఆͱຽओԽͷաఔͰ͋ΓɺͦΕ͸·ͨɺޙൃ
ࢿຊओٛࠃͰ͋ͬͨΘ͕ࠃͷ͞ΒͳΔมֵɺ
ͭ·Γຽओओֵ໋ٛ͋Δ͍͸ࣾձओֵ໋ٛΛ
ʕʕ
ల๬͢Δେ͖ͳ͏ͶΓΛੜΈग़͍ͯͨ͠ɻ੓
࣏มֵΛٻΊΔଟ͘ͷࠃຽͷ೤ҙ͕ɺߖࠃ࢙
؍΍ૉ๿࣮ূओٛʹ͔ΘΔɺมֵͷల๬Λࢦ
ࣔ͢͠৽͍͠ྺ࢙ೝࣝΛཁٻͨ͠ͷ͸౰વͰ
͋ͬͨɻϚϧΫεओٛతྺ࢙ೝࣝ͸ɺͦͷҙ
ຯͰ౰࣌ͷ੓࣏৘੎ʹ߹க͠ɺࠃຽͷ৽ͨͳ
ཁٻʹԠ͑Δ΋ͷͰ΋͋ͬͨɻͦͷͨΊʹɺ
ଟ͘ͷྺ࢙Ո͕ɺʮ౔୆ʯͰ͋Δࣾձܦࡁߏ଄
ͷ෼ੳʹूத͢Δ͜ͱͱͳΓɺͦͷݚڀ໨ඪ
͸ɺޙൃࢿຊओٛࠃʹ͓͚Δຽओओֵ໋͔ٛ
Βࣾձओֵ໋ٛʹ͍ͨΔӡಈ๏ଇͷղ໌ʹ͋
Δͱ͞Εͨɻ͜Ε͸͔ͨ͠ʹ࣌୅ͷཁ੥ʹԠ
͑Δ΋ͷͰ͸͕͋ͬͨɺ͔͠͠ҰํͰɺྺ࢙
ೝࣝʹ͓͚Δ٬؍ओٛΛଅਐɾॿ௕͢Δ͜ͱ
ʹͳͬͨɻ੓࣏ମ੍ͷࠜຊతͳมֵΛࢤ޲͢
ΔͷͰ͋Ε͹ɺݱঢ়෼ੳͱ੓࣏ઓུ͕ओ؍త
ͳ΋ͷͰ͋ͬͨΓɺۮવͷཁૉʹࠨӈ͞ΕΔ
΋ͷͰ͋ͬͯ͸ͳΒͣɺͦ͜ʹ٬؍తͳࠜڌ
͕ෆՄܽͱ͞Ε͔ͨΒͰ͋ΔɻͦͷҙຯͰɺ
٬؍ੑͷڧௐ͸ɺ͋Δఔ౓΍ΉΛ͑ͳ͍΋ͷ
Ͱ΋͋ͬͨɻ
ɹ͕ͩ͜ͷ܏޲͸ɺϚϧΫεओٛతྺ࢙ݚڀ
ΛɺҰͭͷᯀ࿏ʹҾ͖ࠐΉ͜ͱʹͳͬͨɻྺ
ֶ࢙ͷ໨ඪͱͯ͠ɺʮະདྷ΁ͷ֬৴ͱߦಈࢦ਑
ͷཱ֬ʯΛઃఆ͢Δాதࢯʹͱͬͯɺ࢙త།
෺࿦͸ɺ౰࣌ͷଟ͘ͷਓͼͱʹͱͬͯͦ͏Ͱ
͋ͬͨΑ͏ʹɺมֵͷํ޲ੑΛࣔ͢΋ͷͱ͠
͖ͯΘΊͯॏཁͳ΋ͷͰ͋ͬͨɻͦͷాதࢯ
͸ɺ͜ͷؒͷϚϧΫεओֶ࢙ٛͷಈ޲Λɺ໰
୊ఏىతʹ࣍ͷΑ͏ʹ·ͱΊ͍ͯΔɻࢯʹΑ
Ε͹ɺʮଘࡏ͕ҙࣝΛܾఆ͢Δʯͱ͍͏࢙త།
෺࿦ͷࠜຊ໋୊͸ɺͦͷޙɺҰͭʹ͸ʮଘࡏ
͕ҙࣝΛنఆ͢Δߏ଄ʯʹɺ΋͏ͻͱͭʹ͸
ʮنఆ͞Εͨҙ͕ࣝɺٯʹଘࡏʹରͯ͠ߦ͏ಇ
͖͔͚ʯͷݕ౼΁ͱ޲͔ͬͨɻલऀ͸ʮหূ
๏ͷرബͳ࢙త།෺࿦ʯΛࠀ෰͢ΔͨΊͷɺ
ޙऀ͸ʮૉ๿།෺࢙؍ͷϚϯωϦζϜʯΛɺ
ͦΕͧΕଧഁ͢ΔͨΊͷಥഁޱͱͯ͠ɺʮࠓ೔
ͷΘΕΘΕʹͱͬͯڞ௨ͷελʔτϥΠϯʯ
Ͱ͋ΔͱΈͳ͞ΕΔɻ͔͠͠ɺલऀ͸ʮࣾձ
ܦࡁ࢙෼ੳภॏͷԽੴݱ৅ʯΛੜΈग़͠ɺޙ
ऀ͸ʮࣾձՊֶॾ෦໳ͷ੒Ռͷੑٸͳಋೖཁ
੥Λ͏͚ͯಈ༳͍ͯ͠Δʯͷ͕ݱঢ়Ͱ͋Δ
ʢʮྺ࢙ೝࣝͷݱ୅త࣌఺ʹ͍ͭͯʯ೥ɺ
ทʣɻͰ͸Ͳ͏ͨ͠ΒΑ͍ͷ͔ɻ͜ͷݱঢ়
ʹରԠ͢Δۓٸ՝୊ͱͯ͠ɺాதࢯ͸ɺ͜ͷ
൱ఆతͳݱ৅Λটདྷͨ͠ʮݪཧతࠜڌʯΛࣗ
֮తʹͱΒ͑ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɺͱ͢Δɻࢯ
ʹΑΕ͹ɺҰํͷʮԽੴݱ৅ʯͱଞํͷʮಋ
ೖཁ੥ʯͱ͸ɺ͍ ͣΕ΋ʮʮྺ࢙తೝࣝओମͱ
ͯ͠ͷʯݚڀऀʕΘΕΘΕʕͱɺݚڀ٬ମ
ͱͯ͠ͷྺ࢙ݱ৅ͱͷဃ཭ʯʹ༝དྷ͍ͯ͠Δ
ͷͰ͋ΓɺͦΕΛଧഁ͢ΔҎ֎ʹᯀ࿏͔Βͷ
୤ग़ޱ͸ͳ͍ͷͰ͋Δɻ͜͜ʹ͍ͨͬͯɺΘ
ΕΘΕ͸ɺాதࢯͷࢥߟͷ΋ͬͱ΋ຊ࣭తͳ
໋୊ʹۙͮ͘͜ͱʹͳΔɻ
̎ɽྺ࢙ͷݚڀʹ͋ͨͬͯɺా தࢯ͕΋ͬͱ΋
ॏࢹ͠ɺटඌҰ؏ͯ͠ओு͍ͯ͠Δͷ͸ɺݚڀ
ऀ͕Έ͔ͣΒͷҐஔͱ໰୊ҙࣝΛ֮ࣗ ʢ͠ݚڀ
͢Δओମʣɺಉ࣌ʹɺݚڀର৅Ͱ͋Δྺ࢙ࣄ৅
ʢݚڀ٬ମʣͱΈ͔ͣΒͱͷۓுؔ܎Λ֮ࣗ͢
Δ͜ͱͷॏཁੑͰ͋Δɻ͠ ͔΋ɺલऀ΋ޙऀ΋ɺ
ͱ΋ʹ۩ମతͳঢ়گʹԠͯ͡ྲྀಈ͢Δͷ͸ආ
͚ΒΕͳ͍͔Βɺ྆ ऀͷؔ܎΋·ͨྲྀಈ͢Δ͜
ͱΛ֮ࣗ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͷͰ͋Δɻ͜ ͷΑ
͏ͳాதࢯͷओுΛɺখߘͷචऀͳΓʹ͋͑ͯ
Θ͔Γ΍͘͢ൺᄻతʹݴ͍׵͑Ε͹ɺ࣍ͷΑ͏
ʹͳΖ͏ɻʮݱࡏΛੜ͖͍ͯΔΘͨ͘͠ʯ͸ɺ
աڈͷ͋Δࣄ৅Λݚڀ͠Α͏ͱ͍ͯ͠ΔͷͰ
͋Δ͕ɺͦ ͷࡍɺର৅ͱͷ͍͋ͩʹৗʹҰఆͷ
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ڑ཭ΛอͭΑ͏ʹ৺͕͚Ͷ͹ͳΒͳ͍ɻʮΘͨ
͘͠ʯʢݚڀओମʣͱʮաڈͷࣄ৅ʯʢݚڀ٬ମʣ
ͱ͕ҰମԽͯ͠͠·ͬͯ͸ɺओମͱ٬ମͱ͕ࠞ
ಉ͞Εͯ͠·͍ɺͩ Ε͕ɺͳʹΛݚڀ͍ͯ͠Δ
ͷ͔Θ͔Βͳ͘ͳͬͯ͠·͏͔ΒͰ͋Δɻͦ ͜
Ͱɺର৅ͱͷ͍͋ͩʹڑ཭ΛͱΔ͜ͱ͕ඞਢʹ
ͳΔͷͰ͋Δ͕ɺͦͷࡍɺର৅ʹରͯ͠ɺͲͷ
Α͏ͳࢹ͔֯ΒɺͲͷ͘Β͍཭Εͯݚڀ͢Ε͹
Α͍ͷ͔ͱ͍͏ڑ཭ײʹ͍ͭͯ͸ɺ֤ ࣗͷ൑அ
ʹ೚͞Ε͍ͯΔɻͦ ΕͧΕͷߟ͑Ͱࣗ༝ʹߦ͑
͹Α͍ͷͰ͋Δɻ͔͠͠ɺݱࡏͷঢ়گ͸ෆஅʹ
มԽ͢Δ͔ΒɺʮΘͨ͘͠ʯͷҐஔ΋ଟ͔Εগ
ͳ͔ΕมԽ͢Δɻ·ͨʮաڈͷࣄ৅ʯ͑͞΋ɺ
ݚڀͷਐలͳͲͰͦͷ಺༰΍ҙ͕ٛৗʹมԽ
͠͏Δ͔ΒɺΈ͔ͣΒΛͲ͏ఆஔ͠Α͏ͱ΋ɺ
͓ޓ͍ͷҐஔؔ܎΋ͦͷڑ཭ײ΋ɺݻఆతͰ͸
͋Γ͑ͳ͍ɻΈ͔ͣΒͷҐஔ͕ಈ͍͍ͯΔͷʹɺ
ࢹ֯ͱڑ཭ײ͕Ҏલͷ··ͳΒɺͦ ͷݚڀ݁Ռ
͸͓Αͦత֎Εͷ΋ͷͱͳΖ͏ɻ͔ͩΒɺʮΘ
ͨ͘͠ʯ͸ɺʮաڈͷࣄ৅ʯͱͷڑ཭ͷͱΓํɺ
ͭ·Γ͍·ͷࢹ֯ͱڑ཭͕ର৅Λݚڀ͢Δͷ
ʹ;͞Θ͍͔͠Ͳ͏͔ɺৗʹ఺ݕ͢Δ౒ྗΛ
ଵͬͯ͸ͳΒͳ͍ɺͱ͍͏͜ͱʹͳΖ͏ɻ
ɹ΋͠ݚڀऀ͕ɺ͜ͷۓுؔ܎ͱͦͷྲྀಈੑ
ʹແ֮ࣗͰ͋Ε͹ɺͦͷ݁Ռͱͯ͠ɺࣾձܦ
ࡁ࢙Ͱ͋Εɺࢥ૝࢙Ͱ͋Εɺਓ෺࢙Ͱ͋Εɺ
͓Αͦ͋ΒΏΔྺ࢙ݚڀ͕ᯀ࿏ʹೖΓࠐΉ͜
ͱ͸ආ͚͕͍ͨɻٯʹ͍͑͹ɺྺ࢙ݚڀ͕Կ
Β͔ͷࠞ໎ʹ͍ؕͬͯΔͱ͢Ε͹ɺͦ͜ʹɺ
ओମͱ٬ମͱͷဃ཭ɺ͋Δ͍͸ͦͷ൓ରʹɺ
྆ऀͷۓுؔ܎Λ๨Εͨࠞಉ͕͋ΔͷͰ͸ͳ
͍͔ɺͱٙͬͯΈΔඞཁ͕͋Δɻୈᶘ෦ʹऩ
ΊΒΕͨాதࢯͷ࿦ߟ͸ɺଟ༷ͳओ୊Λѻͬ
͍ͯΔ͕ɺͦͷ͢΂ͯͷࠜఈʹɺ্ड़ͨࣗ͠
֮ͷڧௐͱɺͦΕΛ๨Εͨྺ࢙ݚڀʹର͢Δ
ݫ͍͠൷൑͕͋Δɻ
ɹͦͷࡍɺࢯͷ൷൑͸ɺओͱ࢙ͯ͠త།෺࿦ʹ
޲͚ΒΕ͍ͯΔɻྺ࢙ݚڀͷଞͷॾைྲྀʹ͍ͭ
ͯ͸ɺඞཁͳൣғͰ৮ΕΒΕΔ͚ͩͰ͋Δɻ͜
ͷ͜ͱ͸ɺాதࢯ͕ɺϚϧΫεओٛతͳྺ࢙ೝ
ࣝΛධՁ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨͱ͍͏ҙຯͰ͸·ͬͨ
͘ͳ͍ɻͦͷ൓ରͰ͋Δɻ͢Ͱʹड़΂ͨΑ͏ʹɺ
ాதࢯ͸ɺকདྷͷల๬Λ༩͑Δ΋ͷͱ࢙ͯ͠త
།෺࿦ͷ༗ޮੑΛे෼ʹೝΊ͍ͯͨɻࢯͷ൷൑
͸ɺ๏ଇੑΛ௥ٻ͢Δ͜ͱʹͩ͜ΘΔ͋·Γɺ
Έ͔ͣΒͷ໰୊ҙࣝ΍ํ๏࿦Λ൷൑తʹݟ௚͢
͜ͱΛ๨Εͯᯀ࿏ʹೖΓࠐΜͰ͠·͍ɺ͔͠΋
ͦΕΛ֮ࣗ͢Δ͜ͱ͑͞Ͱ͖ͳ͘ͳ͍ͬͯΔ࢙
త།෺࿦ͷݱঢ়ʹରͯ͠޲͚ΒΕ͍ͯΔͷͰ͋
ΔɻࢯʹΑΕ͹ɺʮ།෺หূ๏Λܗ্ֶࣕతʹ૆
ड़͠ɺ࢙త།෺࿦Λઈରਫ਼ਆͷΑ͏ʹ͕͋ΊΔ
໌හ͞͸ɺ఻౷తอकతࢥ૝ͷਐาతػೳ΍ֵ
໋ࢥ૝ͷ൓ਓຽੑʹର͢Δಷײ͞ͱදཪҰମΛ
ͳ͢ʯʢʮࢥ૝࢙ݚڀͷ࿦ཧԽͷͨΊʹʯ೥ɺ
ทʣͷͰ͋Δɻͦͯ͠ɺࣗΒͷݚڀ࢟੎ʹ
͍ͭͯແ൓লͳ··ʹߦΘΕΔֵ໋࢙ݚڀ͸ɺ
ͦΕ͕ਫ਼៛ʹͳΕ͹ͳΔ΄Ͳʮ·͢·۪͢ྼͰ
ແҙຯͳ΋ͷʹͳΔ͜ͱ͕͋ΓಘΔʯʢಉ্ʣɻ
·ͨɺӡಈ๏ଇΛॏࢹ͢ΔϚϧΫεओٛతྺ࢙
ݚڀ͸ɺݚڀऀͷൃ૝Λځ۶ͳ࿮ͷதʹ͸Ίࠐ
ΜͰ͠·͏͜ͱ΋͋ΔʢʮϩγΞ࢙ݚڀձେձࡶ
ײʯ೥ɺทʣɻͦ͜Ͱɺࢯ͸ʮࠓ೔ɺΘ
ΕΘΕͷपลʹΈΒΕΔͱ͜Ζͷ࣮ূओٛతͳ
ֶ෩͕ɺ΋ͬͺΒྺֶ࢙ͷอकతଆ໘Λࣔ͢୅
໊ࢺͷΑ͏ʹड͚औΒΕɺ͍ΘΏΔਐาతྺ࢙
ֶ͕͍ͥΜ੓࣏ओٛతͳߗ௚Λ͵͚͖Εͣʹ͍
Δͷͱ޷Ұରʹͳ͍ͬͯΔঢ়گ͸ɺྺ࢙ݚڀऀ
ʹͱͬͯҰମԿΛҙຯ͢ΔͷͰ͋Ζ͏͔ʯͱ໰
୊ఏى͢ΔͷͰ͋Δʢʮࢥ૝࢙ݚڀͷ࿦ཧԽͷͨ
Ίʹʯทʣɻాதࢯʹͱͬͯɺʮࣄ৅ͷղऍ
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ͷͨΊͰ͸ͳ͘ɺ౰֘ஈ֊ʹ͓͚Δ΋ͬͱ΋ઓ
ಆతͳମ੍มֵͷɺͦΕࣗମΠσΦϩΪʔͰ
͋ͬͨͱ͜Ζʹ࢙త།෺࿦ͷଘࡏཧ༝͕͋ͬ
ͨʯ͸ͣͳͷͰ͋Δʢʮྺ࢙ೝࣝͷݱ୅త࣌఺ʹ
͍ͭͯʯทʣɻ
̏ɽͯ͞ɺલܝͷ࿦ߟʮྺ࢙ͱֆըʯʢ
೥ʣʹΑΓͳ͕Βɺݱ୅࢙ͷݚڀΛૉࡐʹɺ
ݚڀओମͱྺ࢙ࣄ৅ͱͷۓுؔ܎ͱ͍͏͜ͱ
ʹ͍ͭͯɺాதࢯͷߟ͑Λ΋͏গ͠۩ମతʹ
ΈͯΈΑ͏ɻࢯͷओு͸ɺେཁɺ࣍ͷΑ͏ͳ
΋ͷͰ͋Δɻ
ɹྺ࢙Ո͕ɺݚڀओମͱͯ͠ͷࣗ෼ࣗ਎ͱݚ
ڀ٬ମͱͯ͠ͷྺ࢙ࣄ৅ͷ͍͋ͩͷۓுؔ܎
Λ֮ࣗ͢Δඞཁ͕͋Δͷ͸ͳͥͳͷ͔ɻͦΕ
͸ɺҰͭʹ͸ɺྺ࢙Λ୯ͳΔʮࣄ࣮ʯͷஅย
΋͘͠͸ͦͷཏྻʹऴΘΒͤΔͷͰ͸ͳ͘ɺ
ͳΜΒ͔ͷ౷Ұతͳྺ࢙૾Λඳ͜͏ͱ͢Δ͔
ΒͰ͋Δɻͦͷ৔߹ɺඳ͔Εͨ౷Ұతͳը૾
͕ɺݱ୅ਓͷ໨͔ΒධՁͨ͠ඇྺ࢙తͰΑͦ
Α͍ͦ͠΋ͷͰ͋ͬͨͱ͢ΔͳΒɺΘΕΘΕ
͸ͦͷΑ͏ͳ΋ͷ͔Βɺʮະདྷ΁ͷ֬৴ͱߦಈ
ࢦ਑ʯΛཱ֬͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͩΖ͏͔ɻͦ
ͷΑ͏ͳ΋ͷ͕ɺʮ໌೔΁ͷر๬ͱ֬৴ͱΛੜ
Έग़͢ಓඪʯʢทʣͱͳΔͩΖ͏͔ɻݱ୅
ͷݚڀऀ͕ɺݚڀର৅ʹ૬ର͢ΔΈ͔ͣΒͷ
ݚڀ࢟੎Λ͸͖ͬΓ֮ࣗͯ͠͸͡Ίͯɺݱ୅
ͱաڈͷྺ࢙ࣄ৅ͷ͍͋ͩʹ͋Δവ਺ؔ܎Λ
ղ໌͢Δ͜ͱ͕ՄೳͱͳΓɺͦΕ͕ͦ͜ɺա
ڈͷྺ࢙ࣄ৅Λɺݱ୅ਓͷ໨͔ΒΈͨ΋ͷͱ
ͯ͠Ͱ͸ͳ͘ɺ౰࣌ͷਓͼͱʹͱͬͯͷੜ׆
ݱ࣮ͱͯ͠ඳ͘͜ͱΛՄೳͱ͢ΔͷͰ͋Δɻ
ɹ͜͜ͰͷΩʔϫʔυ͸ɺͻͱͭ͸ʮݱ୅ͱ
ྺ࢙ͷവ਺ؔ܎ʯͰ͋Γɺ͍·ͻͱͭ͸ʮੜ
׆ݱ࣮ʯ͢ͳΘͪʮਓͼͱͷݱ࣮ͷੜ׆ʯͰ
͋Δɻݱ୅࢙ݚڀΛྫʹ྆ऀͷؔ܎Λදݱ͢
Δͱɺʮྺ࢙Λੜ׆ऀͷݱ࣮ͱͯ͠ڞײɾ௥ମ
ݧ͢Δ͜ͱʯɺʮࢮ໓ͨ͠աڈͷத͔Βɺੜ׆
ऀͷྺ࢙Λ;Δ͍ͩ͢͜ͱʯΛҙຯ͠ɺͦΕ
͸ɺʮΘΕΘΕͷ͍·͋Δੜ׆ݱ࣮Λྺ࢙తʹ
࠶ߏ੒͢Δ܇࿅ʯ͔Βੜ·Εͯ͘ΔͷͰ͋Δɻ
ͭ·Γɺʮੜ׆ݱ࣮͸ɺݱ୅࢙Λ௨ͯ͡ྺ࢙ʹ
ؐྲྀ͠ɺݱ୅࢙͸ɺੜ׆ݱ࣮Λͳ͔ͩͪͱ͠
ͯྺ࢙ͷൈ͖͕͍ͨҰ؀ͱͳΔʯɻʮ੦͚Δա
ڈͰ͸ͳ͘ɺ͍·ͳ͓ੜ໋ྗΛ΋ͬͯΘΕΘ
ΕʹޠΓ͔͚ΔաڈΛൃ۷͢Δʹ͸ɺݱࡏྺ
࢙తࣄ৅ͱΈͳ͞Ε͍ͯΔର৅ͷଟ͕͘ɺ౰
࣌ͷਓͼͱʹͱͬͯ͸ɺൈ͖͞͠ͳΒͳΒ͵
ੜ׆ݱ࣮Ͱ͋Γɺ·͘͞͠ݱ୅ͷ໰୊
ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ
Ͱ͋ͬ
ͨͷͩɺͱ͍͏୯७ૉ๿ͳ஍఺Λݻक͢Δ͜
ͱ͕ඞཁͳͷͰ͋Δʯʢทɻ๣఺ݪจɻҎ
Լɺಉ͡ʣɻ͜ΕΛɺ࠶ͼখߘͷචऀͳΓʹղ
ऍͯ͠ݴ͍׵͑Ε͹ɺ࣍ͷΑ͏ʹͳΖ͏ɻʮݚ
ڀऀ͸ɺ·ͣݱ୅ʹ͓͚Δݱ࣮ͷੜ׆ʹ͍ͭ
ͯɺͦΕΛྺ࢙ͷͳ͔ʹҐஔ͚ͮͯཧղ͠ͳ
͚Ε͹ͳΒͳ͍ʢݱ୅ͷࣄ৅Λઈରࢹ͢Δͷ
Ͱ͸ͳ͘ɺͦΕΛ૬ରԽͰ͖ͳ͚Ε͹ͳΒͳ
͍ɻʮΘΕΘΕͷ͍·͋Δੜ׆ݱ࣮Λྺ࢙తʹ
࠶ߏ੒͢Δ܇࿅ʯʣɻͦͷཧղ͕͋ͬͯ͸͡Ί
ͯɺաڈͷྺ࢙Λੜ׆ऀͷݱ࣮ͱͯ͠௥ମݧ
͢Δ͜ͱ͕ՄೳͱͳΓʢʮੜ׆ݱ࣮͸ɺݱ୅࢙
Λ௨ͯ͡ྺ࢙ʹؐྲྀ͠ʯʣɺͦΕ͕Ͱ͖Ε͹ɺ
ࠓ౓͸ͦͷ݁ՌΛ΋ͬͯɺݱ୅ͷੜ׆ݱ࣮Λ
ྺ࢙తʹཧղ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʢʮݱ୅࢙͸ɺ
ੜ׆ݱ࣮Λͳ͔ͩͪͱͯ͠ྺ࢙ͷൈ͖͕͍ͨ
Ұ؀ͱͳΔʯʣɺͱ͍͏͜ͱͰ͋Ζ͏͔ɻ͋Δ
͍͸·ͨɺాதࢯ͸ಉ͜͡ͱΛݴ͍׵͑ͯɺ
ݱ୅ֶ࢙शʹ͓͚Δྺ࢙ݚڀऀͷ࢓ࣄ͸ɺʮҰ
ݟɺࡨࡶࠞཚͨ͠ʮݱ୅ʯͷ͞·͟·ͳੜ׆
ݱ࣮Λ௚ࢹ͠ɺͦͷഎޙʹͻͦΉ๲େͳྺ࢙
తࣄ৅ɺաఔɺҙٛΛநग़ɾ෼ੳ͢Δ͜ͱͰ
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͋Γɺ͜ΕΛ௨ͯ͠ɺະདྷʹͭΒͳΔΘΕΘ
Εࣗ਎ͷྺ࢙૾Λ͘Γ͔͑͠ߏ੒͠ͳ͓͢౒
ྗͰ͋Ζ͏ɻʯͱ΋ड़΂͍ͯΔʢʵ ทʣɻ
ࢯ͸ɺ͜ΕΛ͞Βʹ͖ͭͭΊͯɺ୺తʹ࣍ͷ
Α͏ʹ͍͏ɻͭ·ΓɺΑ͍͘ΘΕΔʮྺ࢙ͷ
Ұ؀ͱͯ͠ݱ୅ΛΈΔʯͱ͍͏৔߹ɺͦͷ੒
൱͸ɺ͜͜ʹ͍͏ྺ࢙
ؽ ؽ
Λڭࢣ͕ͲΕ͚ͩਂ͘
ཧղ͠ɺೝ͍ࣝͯ͠Δ͔ʹ͔͔͍ͬͯΔͷͰ
͋ͬͯɺʮݱ࣮ײ֮ͷ૕ࣦ͸ɺ͠ ͹͠͹ɺශ݂
ͨ͠ྺ࢙؍ͱؔ܎͕͋Γɺݱ୅࢙΁ͷແؔ৺
͸ɺฏ൘ͳط੡ͷྺ࢙૾ʹ͍͍ͱͯ͠΍͢Μ
ͣΔ݁ՌΛੜΈ΍͍͢ʯͷͰ͋Δʢทʣɻ
ɹҎ্ͷ͜ͱ͔Β໌Β͔ͳΑ͏ʹɺྺ࢙తͳ
ࣄ৅Λݚڀ͠Α͏ͱ͢Δ৔߹ɺݚڀऀʢΘΕ
ΘΕʣ͸ɺΈ͔ͣΒͷҐஔΛɺݚڀର৅ʢྺ
࢙తࣄ৅ʣͱͷؔ܎Ͱద੾ʹఆஔ͢Δ͜ͱ
ʢʮΘΕΘΕͷ͍·͋Δੜ׆ݱ࣮Λྺ࢙తʹ࠶
ߏ੒͢Δ܇࿅ʯʣ͕ લఏͱͳΒͳ͚Ε͹ͳΒͳ
͍ͷͰ͋Δɻ
̐ɽ্ड़ͷ͜ͱΛ౿·͑ͨ͏͑Ͱɺ͞Βʹઌ
ʹਐ΋͏ɻྺ࢙Ո͕ࣗ෼ͱաڈͷࣄ৅ͱͷۓ
ுؔ܎Λ֮ࣗ͢Δͱͯ͠΋ɺ͔Εࣗ਎͸ͱ͍
͑͹ɺݱ୅ͱͷ͔͔ΘΓͰ͔͠ྺ࢙ʹରቂ͢
Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻલड़ͨ͠খߘͷචऀͷൺ
ᄻͰ͍͑͹ɺର৅ͱͷڑ཭ͱࢹ֯Λܾఆ͢Δ
ͨΊͷ൑அن४͸ɺ͔Εࣗ਎͕ݱࡏ͓͔Εͯ
͍Δঢ়گ΍໰୊ؔ৺ʹ͕ͨ͠͏͔͠ͳ͍͔Β
Ͱ͋Δɻͦͷ৔߹ɺʮະདྷ΁ͷ֬৴ͱߦಈࢦ਑
ͷཱ֬ʯΛΊ͟͢ͳΒɺݱঢ়ΛͲ͏ΈΔ͔ɺ
ͦͷ֮ࣗతͳೝ͕ࣝෆՄܽͰ͋Ζ͏ɻ͔͠͠ɺ
ݚڀऀ͕ɺͦͷ໰୊ҙࣝΛετϨʔτʹྺ࢙
ʹ࣋ͪ͜Ί͹ɺͦΕ͸·ͨผͷେ͖ͳ໰୊Λ
Ҿ͖ى͜͢͜ͱʹͳΒ͟ΔΛ͑ͳ͍ɻ࠶ͼઌ
ͷൺᄻͰ͍͑͹ɺओମͱ٬ମͷڑ཭͕ͳ͘
ͳͬͯ͠·͑͹ɺ྆ऀͷҰମԽɾࠞಉ͕ආ͚
ΒΕͳ͘ͳΔ͔ΒͰ͋Δɻݚڀऀ͕ɺΈ͔ͣ
ΒͷՁ஋؍΍Ձ஋ج४Λྺ࢙ݚڀʹແ൷൑ʹ
΋ͪ͜Ή͜ͱͷෆໟ͞ʹ͍ͭͯ΋ɺాதࢯ͸
܁Γฦ͠ܯࠂ͍ͯ͠ΔɻͦΕ͸ɺࣗΒͷ໰୊
ҙࣝʹ·ͬͨ͘ແ֮ࣗͰ͋Δ͜ͱͱಉ݁͡Ռ
Λ΋ͨΒ͢͜ͱʹͳΔ͔ΒͰ͋Δɻࢯͷݴ༿
Λͦͷ··Ҿ༻͢Ε͹ɺʮաڈΛ௥ٻ͢Δ৔߹ɺ
ݱࡏԿ͕ͲΕ͚ͩͰ͖Δ͔ͱ͍͏໰୊ͷവ਺
ͱ͔ͯ͠͠ɺ͔ͭͯԿ͕Ͳ͏Ͱ͔͋ͬͨΛ͑
͙Γग़ͤͳ͍ͱ͍͏໋॓ͷΑ͏ͳ΋ͷ͕͋ͬ
ͯɺͦͷ͙͑Γͩ͠ͷ֯౓ͱਂ͞Λنఆͯ͠
͠·͏ɻ͍͍͔͑Ε͹ɺͲΕ΄Ͳ֮ࣗతʹɺ
͍·
ؽ ؽ
ͷࢹ఺Λഉআ͠Α͏ͱͯ͠΋ɺաڈ͸ɺ
͍·
ؽ ؽ
ͷϓϦζϜΛ௨͔ͯ͠͠ݟ͑ͳ͍ͷͩͱ
ͨ͠Βɺແ֮ࣗʹ͍·
ؽ ؽ
ͷࢹ఺ΛετϨʔτʹ
΋ͪ͜Μͩ৔߹ʹ͸ɺ͸ͨͯ͠ͲΕ΄ͲͷΞ
φϩδʔత࿦ཧͷԣߦ͕ݟΒΕΔ͜ͱ͔ɺ૝
૾͚ͨͩ͠Ͱ΋ɺͦͷ໘ന͞ͱෆໟ͞͸༧ଌ
Ͱ͖ΔͷͰ͋ΔʯʢʮιϏΤτ࢙ݚڀͷೋɺࡾ
ͷ໰୊఺ʕ೥౓ϩγΞ࢙ݚڀձେձใ
ࠂΛΊ͙ͬͯʯ೥ɺทʣɻ͜ͷෆໟͷ
࣮ྫ͸ɺʮϨʔχϯ࿦ʹ͍ͭͯͷίϝϯτೋɺ
ࡾʕॳظϨʔχϯͷॾ໰୊ʯʢ೥ɺ
ʵทʣʹ͓͍ͯɺϦνϟʔυɾύΠϓε
ͷϨʔχϯ࿦ΛૉࡐʹޠΒΕΔɻࢯʹΑΕ͹ɺ
ύΠϓεͷϨʔχϯ࿦ͷΈͳΒͣɺʮώϧͷ
Ϩʔχϯ࿦ɺΧʔͷֵ໋࢙ʹ͑͞Έ͏͚ΒΕ
Δ੢ԤֶऀʢιϏΤτٴͼ೔ຊͷֶऀΛ;͘
Ήʣͷ໎ໝͷࠜڧ͞͸ҰேҰ༦ͷ΋ͷͰ͸ͳ
͍ͷͰ͋ͬͯɺϩγΞͷ಺ଆ͔Βɺ౰࣌ͷϩ
γΞͷॾ৚݅Λ;·͑ͯɺૢ࡞ର৅ͷଆ͔Β
໰୊Λݟͳ͓ͯ͠Ώ͘ࠔ೉͔ͭෆՄೳʹ͍ۙ
ಓΛ͚ͯ͞ʢଟ͘͸ͦͷΑ͏ͳಓͷ͋Γ͏Δ
͜ͱʹ͢Βಷײͳ··ʣɺۙ ୅੢Ϥʔϩούͷ
੓࣏ɺܦࡁɺࣾձͷॴ࢈ͱ৴͡ΒΕ͍ͯΔॾ
ʕʕ
Ձ஋Λई౓ʹͨ͠ʮ࿪ΈͷఠൃʯΛ΋ͬͯೳ
ࣄ଍ΕΓͱ͍ͯ͠Δ࢓ࣄ͕͋·Γʹ΋ଟա͗
ΔʯͷͰ͋Δʢทʣɻ̎ʣͦ͜Ͱɺ͜ͷΑ͏
ͳ͜ͱʹͳΒͳ͍ͨΊʹͦ͜ɺݚڀओମʢΘ
ΕΘΕʣͱݚڀ٬ମʢྺ࢙ࣄ৅ʣͷ͍͋ͩͷ
ۓுؔ܎ɺݴ༿Λ͔͍͑ͯ͑͹ɺྺ࢙ೝࣝʹ
͓͚Δଈ࣌తೝࣝʢ౰࣌ͷঢ়گͱओମͷॏࢹʣ
ͱɺର৅Խతೝࣝʢࠓ೔ͷঢ়گͱओମͷॏࢹʣ
ͷؔ܎Λҙࣝ͢Δ͜ͱ͕ඞཁʹͳΔͷͰ͋Δ
ʢʮϩγΞ࢙ݚڀձେձࡶײʕୈҰ࣍ϩγΞ
ֵ໋ʯทʣɻ
ɹɹᶙ
̍ɽͯ͞ɺݚڀऀ͕ɺΈ͔ͣΒͱݚڀ٬ମͱ
ͷۓுؔ܎Λ֮ࣗͨ͠ͱͯ͠΋ɺͦΕ͚ͩͰ
͸े෼Ͱ͸ͳ͍ɻͳͥͳΒɺ૬ޓؔ܎ͦΕࣗ
ମ΋·ͨɺ྆ऀͷҐஔ΍ঢ়گ͕ৗʹྲྀಈ͢Δ
Ҏ্ɺݻఆతͳ΋ͷͰ͸͋Γ͑ͳ͍͔ΒͰ͋
Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺ྆ऀͷۓுؔ܎ͷ಺࣮ʹͭ
͍ͯ΋ɺෆஅʹ֮ࣗతʹ఺ݕ͢Δ͜ͱ͕ٻΊ
ΒΕΔɻ͜ͷ֮ࣗͱ఺ݕ͕͚͍ܽͯΔ৔߹ʹ
͸ɺͨͱ͑͹ɺݱ୅ʹ͓͚Δ੓࣏ɾࣾձঢ়گ
͕ɺैདྷͷݚڀ੒ՌΛੜΈ͖ͩͯͨ͠੓࣏ɾ
ࣾձঢ়گͱେ͖͘ҟͳͬͯ͠·ͬͨʹ΋߆Θ
Βͣɺͦͷ͜ͱʹແ֮ࣗͰ͍͔͋ΘΒͣچདྷ
ͷൃ૝΍ࢥߟͷ࿮૊Έʹ҆қʹґڌ͠ଓ͚ɺ
ͦͷ݁Ռɺ͓Αͦݱঢ়ʹ͙ͦΘͳ͍ྺ࢙ݚڀ
͕ޙΛઈͨͳ͍͜ͱʹͳΔɻాதࢯ͸ɺ͜ͷ
Α͏ͳ܏޲ʹରͯ͠΋ɺਂ͘Ӷ͍൷൑Λల։
͢Δɻྺ࢙Ոͷ֮ࣗͦΕࣗମΛɺݱ୅ͱաڈ
ͱͷઈ͑͟Δۓுؔ܎ͷதͰͱΒ͑Α͏ͱ͢
Δాதࢯͷཱ৔͸ɺઓޙͷஶ໊ͳ࿦૪ʹ͓͍
ͯ΋ɺಠࣗͷൃݴɺಠࣗͷཱ৔ΛͱΔ͜ͱΛ
Մೳʹͨ͠ɻͦΕ͸ɺͨ ͱ͑͹ɺʮྺ࢙Ոͷਓ
ؒͷͱΒ͑ํʯ͋Δ͍͸ʮΘ͕ࠃʹ͓͚Δ੢
༸࢙ݚڀͷ͋ΓํʯΛΊ͙ͬͯల։͞ΕΔɻ
̎ɽ͢Ͱʹࢦఠͨ͠Α͏ʹɺʮྺ࢙ͷͳ͔ͷਓ
ؒʯͱ͍͏ओ୊͸ɺྺ ࢙ͷݚڀɾڭҭʹܞΘͬ
ͨͱ͖͔Βాதࢯ͕Ұ؏ͯ͠ջ͍͍ͯͨࠜݯ
తͳ໰͍ͷҰͭͰ͋ͬͨɻࢯ͸ɺʮྺ࢙ͷͳ͔
ͷਓؒ૾ʕྺ ࢙Ո͸ਓؒΛ͍͔ʹͱΒ͑Δ
͔ʯʢ೥ɺʵ ทʣʹ͓͍ͯɺ͍Θ
ΏΔʮত࿨࢙ʯ࿦૪Λड͚ͯɺʮ࠷ۙͷΘ͕ࠃ
ͷྺ࢙ঀड़ͷͳ͔Ͱɺਓ͕ؒͲ͏ඳ͔Ε͍ͯ
Δ͔ɺ·ͨͲ͜ʹ໰୊͕͋Δͷ͔ʯΛߟ࡯͠
͍ͯΔɻࢯͷߟ࡯ͷग़ൃ఺͸ɺʮࠓ೔ɺΘΕΘ
Εͷ௥ٻ͍ͯ͠Δ޿ٛͷαΠΤϯεͱͯ͠ͷ
ྺֶ࢙͸ɺͱ͏ͥΜͷ͜ͱͳ͕Βɺྺ࢙ͷ෺
ޠͰ͸ͳ͘ྺ࢙ͷ๏ଇੑͷղ໌͕ओཁͳςʔ
Ϛͱͳ͍ͬͯΔͷ͸͍͏·Ͱ΋ͳ͍ʯͱ͍͏
ͱ͜Ζʹ͓͔ΕΔɻͦ͜Ͱ͸ɺʮਓؒෆࡏͷ෼
໺͕ੜ·Ε͖ͯͨͱͯ͠΋ɺ΂ͭʹෆࢥٞ͸
ͳ͘ɺ͜ΕΛҰํతʹʮਓؒ෺ޠʯʹؐݩ͠
Α͏ͱ͢Δ͜ͱ͸໰୊ͷղܾʹ͸΄Ͳͱ͓͍
͜ͱͱ͍Θͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʯɻ·ͨɺʮ΋͠
΋ɺ๏ଇੑͷ௥ٻΛ์غ͢Δ͜ͱ͕ʮਓؒͷ
ྺ࢙ʯͷ෮׆Λอূ͢Δ୅ঈͰͳ͚Ε͹ͳΒ
ͳ͍ͱͨ͠ΒɺΘΕΘΕ͸ͦ͏ͨ͠ཁٻʹҰ
ސΛ΋͋ͨ͑Δඞཁ͸ͳ͍ʯͷͰ͋Δʢ
ทʣɻ͜͏ߟ͑Δాதࢯ͸ɺʮྺֶ࢙ʹ͓͚Δ
๏ଇੑ͕ͲͷΑ͏ͳਓؒࢀ༩ͷܗࣜͱ಺༰ʹ
Α࣮ͬͯݱ͢Δͷ͔ɺྺֶ࢙ͷ๏ଇੑͷਂ·
Γͱൃలͱ͸͍͔ͳΔ΋ͷ͔ʹ໰୊ͷয఺͕
͋Δʯͱओு͢Δɻͭ·Γɺ๏ଇੑͷ୳ٻΛ
Ұͭͷ໨ඪͱͯ͠ઃఆͭͭ͠ɺಉ࣌ʹɺਓؒ
ͷओମతͳ׆ಈΛੵۃతͳཁૉͱͯ͠ධՁ͠ɺ
Ґஔ͚ͮΔͨΊͷํ๏ͱ࿦ཧΛ୳ٻ͢Δํ޲
΁ͱɺ໰୊Λ࠶ઃఆ͢ΔͷͰ͋ΔɻͰ͸ɺ࠶
ઃఆ͞Εͨ՝୊Λ௥ٻ͢Δͷʹඞཁͳ͜ͱ͸
Կ͔ɻͦΕ͸ɺ௨ৗߟ͑ΒΕ͕ͪͰ͋Δํ޲
ͱ͸ٯʹɺʮ఻౷తͳɺ෺ޠͱͯ͠ͷྺ࢙ঀड़
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ͱɺ޿ٛͷαΠΤϯεΛΊͭͭ͋͟͠Δྺ࢙
ֶͱͷపఈతဃ཭Λଅਐͤ͞Δ͜ͱͰ͋Γɺ
͔͠΋Ұਓͷྺ࢙Ոͷ಺෦Ͱ͜ͷ྆ۃΛ྆ۃ
ͱͯ͠ಉ࣌ʹ೺Ѳ͠ɺͦͷରཱؔ܎ͷͳ͔Ͱ
࢓ࣄΛ͢͢ΊΔ͜ͱʯͰ͋Δͱ݁࿦͚ͮΔ
ʢทʣɻত࿨࢙࿦૪͕ʮ࿦૪౰ࣄऀͷ૒ํ
ʹͱͬͯɺෆໟͷ··ͰऴΘ͍ͬͯΔͱ͍ͬ
ͯ΋͍͍͗͢Ͱ͸ʯͳ͍ཧ༝͸ɺʮ౰ͷྺ࢙Ո
ͷଆʹɺُ Ҫࢯͷͩͨ͠໰୊ʢʰ ত࿨࢙ʱʹ ͸
ࢧ഑֊ڃͱֵ໋੎ྗ͔͠ͳ͘ɺதؒʹ͋ͬͯ
ಈ༳ͨ͠ࠃຽͷ͕࢟ඳ͔Ε͍ͯͳ͍ͱ͍͏໰
୊ʕҾ༻ऀʣΛ͜ͳ͚ͩ͢ͷ࢟੎͕ࠓ೔ʹ
ͳͬͯ΋ʢ೥ʕҾ༻ऀʣ͍·ͩੜ·Ε
͖͍ͯͯͳ͍ʯ͔ΒͳͷͰ͋Δʢทʣɻ͜
͜Ͱ΋ɺݚڀऀ͕ɺैདྷͷ໰୊ઃఆʹ҆қʹ
ґڌ͠ɺࣗΒͷ͓͔Ε͍ͯΔঢ়گΛ൷൑తʹ
࠶ݕ౼͠Α͏ͱ͠ͳ͍͜ͱʹɺݫ͍͠൷൑͕
޲͚ΒΕ͍ͯΔɻ๏ଇੑͷ௥ٻΛҰͭͷ՝୊
ͱ͢Δͷ͸ޡΓͰ͸ͳ͍͕ɺ֫ಘ͞Εͨ๏ଇ
Λઈରతͳ΋ͷͱߟ͑ΔͳΒɺԾʹ͋Δਓ෺
Λͦͷͳ͔ʹҐஔ͚ͮΑ͏ͱͨ͠৔߹ɺͦͷ
ਓ෺͕ɺྺ࢙ͷൃలʹͲͷΑ͏ʹɺ͋Δ͍͸
Ͳͷఔ౓ߩݙͨ͠ͷ͔ͱ͍͏؍఺͔ΒͷΈධ
Ձ͞ΕΔ͜ͱʹͳΓ͕ͪͰ͋Δɻྺ࢙Ո͕ɺ
ʮط੡ͷϞϥϧΛద༻ͯ͠ਓؒΛ҆қʹධՁ
͗͢͠Δฐ֐ʯ΍ɺʮྺ࢙Ոͷਓؒ೺Ѳ͕͍·
ͩʹϞϥϦογϡͳ࣍ݩ͔ΒҰา΋౿Έͩ͠
͍ͯͳ͍ʯʢทʣݪҼͷͻͱ͕ͭɺ͜͜ʹ
༝དྷ͢ΔͰ͋Ζ͏ɻ͜ͷΑ͏ʹ໰୊ఏىͨ͠
͏͑Ͱɺాதࢯ͸ɺ໰୊ͷ֩৺ʹഭ͍ͬͯ͘ɻ
ɹͦ΋ͦ΋ɺྺֶ࢙͕ਓؒΛͱΒ͑Α͏ͱ͢
Δ৔߹ɺจֶͱ͸ҟͳͬͨ೉͕͋͠͞Δɻా
தࢯʹΑΕ͹ɺจֶʹ͓͍ͯ͸ɺਓؒͷඳग़
͸ʮ࡞ऀͱਓؒର৅ͱͷਫ਼ਆతରܾʯɺʮඳ͘
ਓͱඳ͔ΕΔਓͱͷࠢͷ֨ಆʯɺʮڀۃͷͱ͜
ΖҰରҰͷରܾ͕໰୊ʯͰ͋Δɻ͔͠͠ɺʮྺ
࢙Ոʹͱͬͯ͸ɺҰํͷۃʹ͓ͷΕͷྺ࢙؍ɺ
ྺ࢙૾͕͋Γɺ͜Εʹର͢Δଞํͷۃʹ܈ɺ
ڞಉମɺ֊ڃɺຽ଒ɺ͞Βʹ͸ϚεͱΤϦʔ
τͱ͍ͬͨूஂతෳ਺తਓؒؔ܎
ؽ ؽ
͕͋Γɺ͜
ͷ྆ऀͷରܾɺ֨ಆ͕ͦ͜ୈҰٛతͳҙຯΛ
΋ͬͯ͘Δʯɻ͕ͨͬͯ͠ɺʮྺ࢙Ոʹͱͬͯ
͸ɺྺ࢙૾ͷɺ͋Δ͍͸·ͨෳ਺తਓؒؔ܎
ͷҰ؀ͱͯ͠ͱΒ͑ͨ৔߹ʹɺ͸͡Ίͯͦͷ
ਓ෺ͷҙຯΛ໰͏͜ͱ͕ՄೳͱͳΔʯɻྺ ࢙Ո
͸ɺʮڧݻͳྺ࢙؍Λഔհ͢Δ͜ͱͳͯ͘͠ɺ
͋Δ͍͸·ͨɺෳ਺తਓؒؔ܎ͷͳ͔Ͱਓ෺
ΛҐஔ͚ͮΔ֮ࣗతૢ࡞ͳͯ͘͠ʯʮྺ࢙తਓ
ؒʯΛͱΒ͑Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ͷͰ͋Δʢ
ʵทʣɻ͕ͩɺࢯʹΑΕ͹ɺ࣮ࡍʹ͸ͦͷ
͕͚͍֮ࣗܽͯΔྺ࢙Ո͕ଟ͘ɺͦΕ͸࣮ূ
ͷҙຯʹ͍ͭͯ΋ޡղΛੜΜͰ͍Δɻ
ɹ࣮ূతૢ࡞ͷ΋ͭҙຯΛ࿦ͯ͡ɺాதࢯ͸ɺ
ʮ୳ࡧߦҝʹલఏஈ֊ʢͦͷਓؒͷܦྺͱஶ࡞
ͷ͢΂ͯΛௐ΂͋͛Δ࣮ূతૢ࡞ʕҾ༻
ऀʣΛͦͷ··ྺ࢙ͷͳ͔ͷਓؒ೺Ѳͱצͪ
͕͍͍ͯ͠Δ࣮ূ࢙Ոͷେ܈͕ଘࡏͯ͠ɺΘ
Εͦ͜͸ਖ਼౷೿ͳΓɺͱ͍͏ͭΒ͕·͑Λ͠
͍ͯΔঢ়گ͸൵ࢂͱ͍͏΄͔ͳ͍ɻ͜͜ʹ͸ɺ
ྺ࢙؍ɺྺ࢙૾ͷഔհత໾ׂ͕͸͍Γ͜Ή༨
஍͕ͳ͘ɺ͍ͨͣΒʹਫ਼៛ͳฏ໘ඳ͕ࣸɺಡ
ऀͷୀ۶ΛΑͦʹԣߦ͔ͬΆ͢Δ͜ͱʹͳ
Δʯͱड़΂Δʢทʣɻͦͷ݁Ռɺྺ্࢙ͷ
ਓ෺ʹ͍ͭͯʮਅʹޠΓಘΔݖརͱࢿ֨Λ΋
ͭ΋ͷ͸ɺ͔Εͷશஶ࡞ͱߦಈͷࠣ຤ʹ͍ͨ
Δ·Ͱ௨ڿͨ͠ऀʹݶΔʯͱ͍͏͜ͱ͕͠͹
͠͹͍ΘΕΔ͜ͱʹͳΔɻాதࢯ͸͜ΕΛɺ
அ؆ੴ๽ओٛɺࠣ຤ओٛͱਏΒͭʹᎏ᎐͢Δɻ
͍͏·Ͱ΋ͳ͘͜Ε͸ɺଟ͘ͷஶ࡞΍ߦಈΛ
ݚڀ͢Δඞཁ͕ͳ͍ɺͱ͍͏ҙຯͰ͸ͳ͍ɻ
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ͦ͏Ͱ͸ͳ͘ɺྺ࢙Ո͕ɺࣗΒͷྺ࢙؍ɺྺ
࢙૾Λڧ֮ࣗ͘͢Δ͜ͱ͕ਓ෺ݚڀͷඞਢ৚
݅ͱͳΔͷͰ͋Γɺ͍͘ΒৄࡉͳݚڀΛ͓͜
ͳ͍ɺ͍͘Βͨ͘͞Μͷஶ࡞ΛಡΜͩͱͯ͠
΋ɺͦΕ͚ͩͰͦͷਓ෺ͷஶ࡞΍ߦಈͷҙຯ
͕໌Β͔ʹͰ͖ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɺͱ͍͍ͬͯ
ΔͷͰ͋Δɻʮ͜ͱ͸ࢉज़Ͱ͸ͳ͍ͷͰ͋Δʯ
ʢทʣɻ·ͨɺ͜ͷΑ͏ͳ֮ࣗతͳଶ౓͕
ͳ͚Ε͹ɺʮॻ͔Ε͟Δਅ࣮ʯʹ ഑ྀ͢Δ࢟੎
͕ੜ·Εͣɺ͕ͨͬͯͦ͠Εʹ௚໘ͨ͠ͱ͖ɺ
ط੒֓೦Ͱ౰໘Λކృ͢Δ͔ɺ൑அఀࢭʹؕ
Δ͜ͱʹͳΓ͕ͪͰ͋Δɺͱࢯ͸͍͏ɻ͜͜
Ͱ͸ɺਓ෺Λྺ࢙ͷͳ͔ͰͱΒ͑Δͱ͖ʹ΋ɺ
ྺ࢙Ո͕ࣗΒͷྺ࢙ೝࣝΛ֮ࣗ͢Δ͜ͱͷඞ
ཁੑ͕ڧௐ͞Ε͍ͯΔͷͰ͋Δɻ̏ʣ
̏ɽഊઓޙे਺೥ɺΘ͕ࠃͷ੓࣏͸ྫྷઓͱ౦
ΞδΞͷ੓࣏తܹಈͷͳ͔Ͱɺछʑͷେऺӡ
ಈͱͱ΋ʹෳࡶʹల։ͨ͠ɻͳ͔Ͱ΋೥
ͷ҆อಆ૪͸ɺΘ͕ࠃͷྺ࢙ʹ͓͚Δ࠷େͷ
େऺӡಈʹൃలͨ͠ɻͦͷӡಈͷߴ༲Λ͏͚
ͯɺ೥݄̕ʹɺʮ΋͸΍ʮઓޙʯͰ͸ͳ
͍ʯͷͰ͋Γɺ͢΂͔Β͘ଟ਺ͷྺ࢙ݚڀऀ
͕ɺۙ୅࢙ɾݱ୅࢙Λݚڀର৅ͱ͢΂͖Ͱ͋
Δͱ͍͏Α͘஌ΒΕͨఏݴ͕ɺ٢Ԭত඙ࢯʹ
Αͬͯͳ͞Εͨɻ̐ʣ٢Ԭࢯͷओு͸໌շͰ͋
Γɺʮ஍ओత౔஍ॴ༗ͷഇغɺ೔ຊࣾձͷۙ୅
ԽʹΑͬͯɺ෧ݐ੍ͷ໰୊ɺࢿຊओٛ੒ཱ࢙
ͷ໰୊͕౰໘ͷ௚઀తͳ՝୊Ͱ͸ͳ͘ͳͬ
ͨʯͷͰ͋Γɺࠓޙͷྺֶ࢙ͷ΋ͬͱ΋ॏཁ
ͳݚڀର৅͸ɺۙ୅ࣾձʹࢿຊओٛࣾձͦͷ
΋ͷͰ͋Δɺ͕ͨͬͯ͠ɺଟ͘ͷݚڀऀ͕͜ͷ
՝୊ʹैࣄ͢΂͖Ͱ͋Δɺͱ͍͏΋ͷͰ͋ͬ
ͨɻ̑ʣલड़ͨ͠Α͏ʹɺా தࢯ͸ྺ࢙ݚڀͷ໨
ඪΛʮະདྷ΁ͷ֬৴ͱߦಈࢦ਑ͷཱ֬ʯʹ͓
͍͓ͯΓɺ͜ͷ఺Ͱ͸٢Ԭࢯͱಉ͡Ͱ͋Ζ͏ɻ
࣮ࡍɺ೥݄̐ͷ࿦ߟʮྺ࢙ೝࣝͷݱ୅త
࣌఺ʹ͍ͭͯʯʹ͓͍ͯɺాதࢯ΋ɺଟ͘ͷ
ݚڀऀ͕ࢿຊओٛͷݚڀʹ͋ͨΔ΂͖͜ͱΛ
൱ఆͯ͠͸͍ͳ͍ɻ͔͠͠ɺా தࢯ͸ɺʮͦΕ
ʢࢿຊ੍ࣾձͷಠ઎ஈ֊ͷྺ࢙ࣄ৅ʕҾ༻
ऀʣΛ௥ٻ͢Δ͓ͷΕʢ͔Ε͕͓͔Ε͍ͯΔ
ྺ࢙తॾ৚݅ΛؚΉʣͱͷۓுؔ܎Λൈ͖ʹ
ͯ͠͸ɺ;ͨͨͼෆໟͷᯀ࿏ʹѭண͢Δ͜ͱ
͸ඞఆͰ͋Ζ͏ɻ෣୆͸͔Θͬͯ΋ɺആ༏͸
ಉ͡ʹա͗ͳ͍ͷͰ͋Δɻʯͱܯࠂ͢Δɻాத
ࢯ͸ɺʮݹ୅ͱ͍͍ɺதੈͱ͍͏΋ɺಉ࣌୅ਓ
ʹͱͬͯ͸ɺͦΕ͕ݱ୅Ͱ͋ͬͨͷͰ͸ͳ͍
ͷ͔ʯͱ͍͏ཱ৔͔Βɺʮॏཁͳ͜ͱ͸ɺྺ ࢙
ݚڀऀͷେ൒͕ݱ୅࢙ݚڀʹಈһ͞ΕΔ͜ͱ
Ͱ͸ͳ͘ɺݚڀର৅ͱ͍͏৓นΛͳ͔ʹ͸͞
ΜͰಉ࣌୅ਓͷ৺ͱ؟Λ಺෦ʹਾ͑ɺ͓ͷΕ
ͱ͍͏͍͔ͭ͸ಉ͡Α͏ʹ֎෦ʢະདྷʣ͔Β
نఆΛड͚Δऀͷ৺ͱ؟Λ֎෦ʹਾ͑ͯର৅
ͷྺ࢙తҙຯΛࣥ፠ʹ໰͍͔͚ΔுΓͭΊͨ
ӦΈʹ͋Ζ͏ʯͱࢦఠ͠ɺ͞Βʹଓ͚ͯʮ͍
Θ͹ɺଘࡏͷଆ͔ΒΈͨҙ͕ࣝɺ͸ͨ·ͨҙ
ࣝͷଆ͔ΒΈͨଘࡏ͕ҙຯΛ΋ͬͯ͘Δओମ
తͳหূ๏ʹ٬؍ओٛ͸͋Γಘͳ͍ͷͰ͋
Δʯͱ໌ݴ͍ͯ͠Δʢทʣɻ͜Ε·Ͱాத
ࢯͷࢥߟΛ௥͖ͬͯͨΘΕΘΕʹ͸ɺ͜ͷൃ
ݴͷਅҙ͕ཧղͰ͖Δɻೝࣝओମͱͯ͠ͷݚ
ڀऀࣗ਎͕ɺݚڀ٬ମͱͯ͠ͷྺ࢙తࣄ৅ͱ
ͷۓுؔ܎ΛӶ֮ࣗ͘͢Δ͜ͱ͕લఏͰɺͦ
͔͜Βಋ͖ग़͞ΕΔࢥ૝తӦҝ͕ͦ͜ྺ࢙ݚ
ڀͷຊ࣭Ͱ͋Δ͜ͱΛڧௐ͍ͯ͠ΔͷͰ͋Δɻ
٢Ԭࢯ͕࣮ફతͳ໘͔Βݚڀର৅ͷҠಈΛఏ
ݴͨ͠ͷʹରͯ͠ɺాதࢯ͸ɺͦΕΛ൱ఆ͠
ͳ͍ͳ͕Βɺྺ࢙ݚڀʹؔͯ͠ɺΑΓࠜݯత
ͳ໘͔Β஫ҙΛשىͨ͠ͷͰ͋Δɻछʑͷ࿦
૪ͷͳ͔ͰߦΘΕͨ͜ΕΒͷൃݴʹɺాதࢯ
ʕʕ
ͷߟ͑Δྺ࢙ݚڀͷຊ࣭͕ࣔ͞Ε͍ͯΔͱ͍
͑Α͏ɻ
̐ɽͰ͸ɺओମతหূ๏͋Δ͍͸ओମతൃ૝
ͱ͸ɺ͍͔ͳΔ΋ͷͳͷ͔ɻాதࢯʹΑΔͱɺ
ओମతൃ૝͸ɺʮ౰ࣄऀͷࢹ఺ͱɺه࿥ऀͷࢹ
఺ͱɺࢲͷࢹ఺ͱɺ͜ͷࡾͭͷࢹ఺ΛͦΕͧ
Εࢧ͍͑ͯΔࡾͭͷྺ࢙తঢ়گ͕ɺ͋ͨ͏ݶ
Γͷ࣮ূʹΑͬͯɺૉࡐͱͯ͠ఏڙ͞ΕΔ͜
ͱʯΛඞਢલఏͱ͢Δɻ͜ΕΒࡾऀͷࢹ఺͸
͠͹͠͹ࠞಉ͞Ε͍ͯΔ͕ɺओମతൃ૝ͱ͸ɺ
ʮຊ࣭తʹ͸ॏͳΓ߹ΘͤΔ͜ͱ΋౷Ұ͢Δ
͜ͱ΋ෆՄೳͰ͋Δ͔΋͠Εͳ͍ࡾͭͷࢹ఺
ΛɺԿͱ͔ະ஌ͷ࠲ඪ࣠Λ຺ཱͯͯབྷ͚ͮͯ
͍͜͏ͱ͢ΔࢼߦࡨޡతͳาΈग़͠ʯʹ΄͔
ͳΒͳ ʢ͍ʮࢥ૝࢙ݚڀͷ࿦ཧԽͷͨΊʹʯ
ʵทʣɻ͕ͨͬͯ͠ɺʮ౰෼ͷ͍͋ͩओମత
ൃ૝ʹ͖·ͬͨํ޲͸͋ΓಘΔ͸͕ͣͳ͍ʯ
ͷͰ͋Γɺͦ͏Ͱ͋ΔҎ্ɺୀഇతͳɺڏແ
తͳɺෆໟͷൃ૝͕ɺΦʔιυοΫεͱ͞Ε
Δൃ૝ͱಉ౳ͷɺ͋Δ͍͸ͦΕҎ্ͷ༗ޮੑ
Λൃش͢Δ͜ͱ΋͋ΓಘΔͷͰ͋Δʢทʣɻ
͜ΕΒࡾऀͷࢹ఺Λ۠ผ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺ
౰ࣄऀͱه࿥ऀͱͷؔ܎͔Β͸ɺҙࣝతʹ፻
଄͞Εِͨͷ࢙ྉͷ໰୊΍ɺෆՄආతʹൃੜ
͢Δʮॻ͔Ε͟Δਅ࣮ʯͷ໰୊ͳͲ͕೿ੜ͠
ͯ͘Δ͠ɺه࿥ऀͱࢲͱͷؔ܎͔Β͸ɺࣗ෼
ʹͱͬͯͷྺ࢙ͷҙຯͷ໰୊ͳͲ͕೿ੜͯ͠
͘ΔͷͰ͋Δʢʵ ทʣɻ
ɹ͜ΕΒͷࣄ৘Λ౿·͑ͨݚڀͷ͙͢Ε࣮ͨ
ྫͱͯ͠ɺాதࢯ͸ɺ೥ͷϩγΞ࢙ݚڀ
ձେձʹ͓͚Δதࠃࢥ૝࢙ݚڀऀۙ౻๜߁ࢯ
ͷใࠂΛ͍͋͛ͯΔɻʮϩγΞֵ໋ࢥ૝࢙ݚڀ
ͷํ๏࿦త൓লʯͱ୊͞Εͨγϯϙδ΢Ϝʹή
ετͱͯ͠ট͔Εͨۙ౻ࢯͷใࠂʹ͍ͭͯɺా
தࢯ͸ɺʮۙ౻ࢯͷओମతൃ૝Λࢧ͑Δ࿦ཧ͔
Βɺ஛಺޷ࢯͷ࿋ਝݚڀɾதࠃݚڀͱͷపఈత
ͳରܾͷ͋ͱΛײͨ͡ͷ͸ࢲ͚ͩͰ͸͋Δ·
͍ɻͦ͜Ͱ͸ɺ࿋ਝͷੜ͖ͨྺ࢙తঢ়گͱɺ஛
಺ࢯͷੜ͖ͨݚڀঢ়گͱɺۙ ౻ࢯͷੜ͖ͭͭ͋
Δ໰୊ঢ়گͱ͕ɺ͋ ͔ͨ΋ࡾຕͷωΨϑΟϧϜ
Λಉ࣌ʹম͖͚ͭͨΑ͏ͳɺෳࡶͰ͔͠΋຺བྷ
ͷ͋Δ໌҉૾Λු͖ग़͍ͤͯ͞ΔͷͰ͋Δʯͱ
ධՁ͢Δʢʮࢥ૝࢙ݚڀͷ࿦ཧԽͷͨΊʹʯ
ทʣɻ͜͜Ͱ֬ೝ͠ɺڧௐ͓͔ͯ͠Ͷ͹ͳΒͳ
͍ͷ͸ɺా தࢯʹ͋ͬͯ͸ɺྺ ࢙ݚڀʹ͓͚Δ
ओମతൃ૝͸࠷΋ॏཁͳ΋ͷͰ͚͋ͬͨͩͰ
͸ͳ͘ɺͦΕ͸ֶ໰తݫີ͞ͱໃ६ɾରཱ͢Δ
΋ͷͰ͸ͳ͍ͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔ͜ͱͰ͋Δɻͩ
͔Βͦ͜ɺʮࢥ૝࢙ݚڀͷʮֶ໰తݫີੑʯͱʮओ
ମతൃ૝ʯͱ͸ɺͦ Ε΄Ͳ͔͚͸ͳΕͨผ࣍ݩ
ͷ໰୊ͳͷͰ͋Ζ͏͔ʯͱ͍͏໰୊ఏى͕Մೳ
ͱͳΔͷͰ͋Δʢทʣɻ
ɹओମతൃ૝ʹجͮ͘ݚڀͷ࣮ફྫͱͯ͠ɺ
΋͏ͻͱͭɺୈᶗ෦ʹऩΊΒΕ͍ͯΔాதࢯ
ࣗ਎ͷ࿦จʮ೥ͷ׼܉ϞεΫϫऻܸ
ߟʕυϛτϦʔେެͱϞεΫϫ๘ىʯΛ͋
͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖Α͏ɻ͜͜Ͱాதࢯ͸ɺछʑ
ͷ೥୅هঀड़ͷҟಉΛ୮೦ʹ௥͍ͭͭɺಉ࣌
ʹͦͷҟಉ͕ੜ·Εͨཧ༝Λ΋ߟ࡯͢Δ͜ͱ
Ͱɺ೥ͷࣄ݅ͷॾ૬Λ໌Β͔ʹ͠Α͏ͱ
ͨ͠ɻओͱͯ͠मಓ࢜ʹΑͬͯॻ͔Εͨ೥୅
هͰ͸ɺಉҰͷग़དྷࣄ΍ࣄ݅ʹ͍ͭͯɺอޢ
ऀͰ͋Δ੓࣏੎ྗͷར֐ʹ߹Θͤͯछʑͷঀ
ड़͕ͳ͞Εɺͱ͖ʹ͸ग़དྷࣄͦͷ΋ͷ͕໧ࡴ
͞ΕΔ͜ͱ΋͋Δʢʮॻ͔Ε͟Δਅ࣮ʯͷҰྫʣɻ
੓࣏੎ྗͭ·Γอޢऀ͕ೖΕସΘΕ͹ɺෆ౎
߹ͳঀड़͸͠͹͠͹ॻ͖௚͞ΕΔ͠ɺͱ͖ʹ
͸ͦͷΑ͏ͳॻ͖௚͕͠Կ౓΋܁Γฦ͞ΕΔɻ
ͦ͜Ͱɺ͋Δࣄ݅Λ௥ڀ͠Α͏ͱͯ͠΋ɺઌ
ड़ͨ͠ࡾऀͷࢹ఺Λݎ࣋͠ͳ͍ݶΓɺԿ͕ࣄ
ʕʕ
࣮Ͱ͔͋ͬͨΛ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍
ͷͰ͋Δɻͦͷखଓ͖Λܦͳ͍Ͱʮࣄ࣮ʯΛ
ޠΔͳΒɺͦΕ͸͠͹͠͹ɺࠜڌͷͳ͍ɺ୯
ͳΔओ؍తͳ෺ޠͱͳͬͯ͠·͏͜ͱʹͳΔɻ
ɹɹᶚ
̍ɽྺ࢙Ոʹཁ੥͞ΕΔ͜ΕΒҰ࿈ͷ՝୊Λɺ
ੈք࢙૾ͷܗ੒ͱ͍͏໰୊ͷͳ͔Ͱݕ౼ͨ͠
ͷ͕ɺʮྺֶ࢙ͱʮੈք࢙ڭҭʯʯʢ೥ɺ
ʵ ทʣͰ͋Δɻ͜͜Ͱాதࢯ͸ɺ্ ݪ
ઐ࿣ࢯʢʵ ʣͷੈք࢙૾͋Δ͍͸ੈ
ք࢙ೝࣝʹؔ͢ΔओுͷࠎࢠΛৄࡉʹݕ౼͠
͍ͯΔɻ͔͠͠ɺ๛͔ͳݚڀ࢙͕͋Γɺ͖Θ
Ίͯ಺༰๛͔ͳ͜ͷओ୊ʹ͍ͭͯ࿦͡Δ͜ͱ
͸ɺখߘͷචऀͷೳྗͱখߘͷ՝୊Λ͸Δ͔
ʹ௒͑Δɻ͜͜Ͱ͸ɺ͜Ε·Ͱड़΂͖ͯͨྺ
࢙ݚڀͷ͋Δ΂͖࢟ͱ͍͏؍఺͔Βɺాதࢯ
ͷঀड़ʹԊ͍ͳ͕Βɺੈք࢙ೝࣝͷ໰୊ʹͭ
͍ͯɺ͘͝؆ܿʹड़΂ΔʹͱͲΊ͍ͨɻ
ɹాதࢯʹΑΕ͹ɺʮྺ࢙ҙࣝʯɺʮྺ࢙૾ʯɺ
ʮྺ࢙ೝࣝʯͱ͍ͬͨॾ֓೦͸ɺ͍ ·Ͱ͸ී௨
ʹ༻͍ΒΕ͍ͯΔ͕ɺͦ ΕΒ͸೥୅લ൒
ࠒ·Ͱ͸΄ͱΜͲ໰୊ʹ͞Ε͓ͯΒͣɺ্ݪ
ࢯ͕࢖༻͍ͯͨ͠ʹ͗͢ͳ͔ͬͨɻ͕ͨͬ͠
ͯɺ͜ΕΒͷ֓೦͸ɺ΋ͱ΋ͱʮྺ࢙Պֶʯ
ʢ๏ଇੑॏࢹͷྺֶ࢙ʣͱ͸ԑͷബ͍΋ͷͰ
͋ͬͨɻ౰࣌ѹ౗తͳҙຯΛ΋͍ͬͯͨͷ͸ɺ
ʮ๏ଇʯɺʮॾஈ֊ʯɺʮࣾձߏ੒ମʯͱ͍͏࢙త
།෺࿦ͷ֓೦Ͱ͋ͬͯɺ͜ ΕΒ͸ɺʮൃలʯͱ
ͱ΋ʹ໰୊ఏىͷ෢ثͰ͋ͬͨɻॏཁͳͷ͸ɺ
͜ΕΒͷॾ֓೦͕ɺʮݚڀऀҰਓҰਓͷओମʹ
བྷΈ͍ͭͯ͘Δ͵͖͞͠ͳΒ͵ྺ࢙֓೦ͱ͠
ͯͰ͸΋ͪΖΜͳ͘ɺΉ͠Ζͦ͏Ͱ͋ͬͯ͸
ͳΒ͵΋ͷʯͱ͞Ε͍ͯͨ͜ͱͰ͋Δʢ
ทʣɻ͜ͷ఺ʹ͍ͭͯ͸ɺ࢙త།෺࿦ͷ٬؍ੑ
ॏࢹͷཱ৔ʹབྷΊͯɺখߘͰ΋͢Ͱʹ৮Εͨɻ
ͦͷޙɺ͜ΕΒͷ֓೦͸ɺ͍ͩ͠ʹʮਤࣜత
ͳ֓೦࣮ମʹసԽ͠ɺ֓೦ࣗମͷྺ࢙ੑɾந
৅ੑ͕ྺ࢙ͷʮೝࣝ࿦ʯͷ໰୊ͱͯ͠໰ΘΕ
Δ͜ͱ͑͞΄ͱΜͲͳ͍··ʹਪҠ͠ɺ·΋
ͳ͘੓࣏తॾݪҼʹΑΔྺ࢙ݚڀͷࠞ໎ʯͷ
ͳ͔ʹຒ຅ͦ͠͏ͳঢ়گʹͳ͍ͬͯͬͨ
ʢทʣɻ͜͏ͨ͠೥୅൒͹ͷࢥ૝తด
࠹ঢ়گͷͳ͔ͰɺͦΕΛಥഁ͢Δख͕͔Γͷ
Ұͭͱͯ͠ɺ্ݪࢯͷॾ֓೦͕লΈΒΕΔʹ
͍ͨͬͨͷͰ͋Δɻ͔͠͠ɺྺ࢙Պֶͷଆ͸ɺ
্ݪཧ࿦Λࣗݾͷ՝୊ʹͻ͖͚ͭͯݕ౼͢Δ
͜ͱ͕ͳ͘ɺओମੑॏࢹͷྺֶ࢙ͱͯ͠ഉআ
ͯ͠͠·ͬͨɻాதࢯʹΑΕ͹ɺϚϧΫεओ
ٛͷଆͷରԠ͸ɺ݁ Ռతʹɺʮྺ࢙ݚڀͷྺ࢙
ੑΛྺ࢙ݚڀͷ੓࣏ੑͰ͖ͤͱΊΔʯ΋ͷ
ͩͬͨͷͰ͋Δʢทʣɻ
̎ɽࠓޙͷੈք࢙ݚڀͷલఏ՝୊ͷͻͱͭͱ
ͯ͠ɺాதࢯ͸ɺྺ࢙ҙࣝͱʮՊֶʯ֓೦ͷ
࠶ݕ౼ͱ͍͏໰୊ΛऔΓ্͛ɺͦΕ͸ɺҰํ
Ͱʮಛघ೔ຊతͳ՝୊ʯΛੜΈग़͢ͱͱ΋ʹɺ
ଞํͰ͸ɺʮΠϯλʔφγϣφϧͳ՝୊ʯΛੜ
Έग़͢ͱ͍͏ೋॏͷߏ଄Λ΋͍ͬͯΔ͜ͱΛ
ࢦఠ͢Δʢทʣɻ̒ʣલऀͷ՝୊͸ɺલड़ͷ
ݕ౼໰୊͕ʮΘΕΘΕࣗମͷҙࣝมֵͷ໰୊
Λ಺ଂ͍ͯ͠Δͱ͍͏ҙຯ͔Βʯੜͯ͘͡Δɻ
ॏཁͳͷ͸ɺాதࢯ͕ɺྺ࢙ҙࣝͷมֵΛɺ
ֶߍڭҭʹΑΔʮ஌తͳϨϕϧͰͷྺ࢙ҙࣝ
ͷมֵʯʹ ͱͲΊΔ͜ͱͳ͘ɺʮΘΕΘΕࣗ਎
ͷੜ׆ͷ࢓ํɺͦͷੜ͖ࢮʹͷ͋Γํʹ·Ͱ
ͻͼ͖͔Ͷͳ͍ྺ࢙ҙࣝʢྺ࢙ʹ͍ͨ͢Δࢥ
ߟ͓Αͼײ֮ͷύλʔϯܗ੒ͷݪ఺ʣͷมֵʯ
Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱߟ͍͑ͯΔ͜ͱͰ͋Δ
ʢทʣɻ͜ͷ໰୊Λߟ࡯͢ΔͨΊʹɺࢯ͸ɺ
ʮΘΕΘΕͷपғͰ೔ৗతɾେऺతʹݟฉͰ͖
Δྺ࢙ҙࣝͷࡾྨܕʯΛ·ͣੳग़͢ΔɻୈҰ
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ʹɺݹ୅ࠃՈͷ౷Ұ͔࣌Βଘࡏ͢Δʮ੓࣏త
ؽ ؽ ؽ
ྺ࢙ҙࣝ
ؽ ؽ ؽ ؽ
ʯɺ۩ମతʹ͸ཱ਎ग़ੈͷ੒ޭऀͷ఻
هΛ޷ΉΑ͏ͳࢤ޲ੑΛ΋ͬͨྺ࢙ҙ͕ࣝ͋
Γɺୈೋʹɺฏ҆຤͔Βח૔ॳظʹ͔͚ͯͷ
ಈཚ࣌୅ʹݱΘΕͨͱࢥΘΕΔʮ༗ҝసมత
ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ
ྺ࢙ҙࣝ
ؽ ؽ ؽ ؽ
ʯɺͭ·Γʮྺ࢙ʹ͓͚Δڧ ɾऀݖྗ
ऀͷӫރ੝ਰɾ༗ҝసมʕͱ͘ʹ൵ܶʹऴ
ΘΔऴ຤Λ౰વͷ͜ͱͱͯ͠ड͚ೖΕΔ৺ੑ
ʹཪଧͪ͞Εͨྺ࢙ҙࣝʯ͕͋Δɻ͜Ε͸ɺ
ʮͳΔΑ͏ʹ͔͠ͳΒ͵ʯɺ͋Δ͍͸ʮͳΜͱ
͔ͳΔ͞ʯͱ͍ͬͨදݱʹࣔ͞ΕΔΑ͏ͳɺ
ఘ؍ʹઈ๬͕ͦͷ··ڧਟͳָఱओٛʹసԽ
͢ΔΑ͏ͳࣗવൃੜతྺ࢙ҙࣝʢ஌తೝࣝΛ
ഔհͱ͠ͳ͍ʣͰɺ͖ΘΊͯ޿ൣͳજࡏྗΛ
΋͍ͬͯΔɻͦͯ͠ୈࡾ͕ɺʮਐาൃలతྺ࢙
ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ
ҙࣝ
ؽ ؽ
ʯͱͰ΋͍͏΂͖΋ͷͰɺྺ࢙͸ਐาɾ
ൃల͢Δ΋ͷͰ͋ΓɺͦΕʹʮࢀը͢Δ͜ͱ
ͦ͜ਅʹྺ࢙Λੜ͖Δ͜ͱʹ΄͔ͳΒͳ͍ͱ
͢Δྺ࢙ҙࣝʢ஌తೝࣝΛೱްʹؚ༗͍ͯ͠
Δ఺Ͱ͸Ή͠Ζྺ࢙؍
ؽ
ʣʯ͕͋Δʢʵ 
ทʣɻ͜Ε͸ɺʮ໌࣏ࠃՈͷ૑੒ظʹྲྀೖͨ͠
੢Ԥతͳྺ࢙ҙࣝͷܾఆతͳӨڹԼʹ໌࣏େ
ਖ਼ͷจڭ੓ࡦʹΑ͔ͬͯࠜͮ͞Εͨ΋ͷʯͰ
͋Δɻࢯ͸ɺͦΕ·Ͱͷ೔ຊਓʹͱͬͯ·ͬ
ͨ͘ҟ࣭Ͱ͋ͬͨ͜ͷਐาൃలతྺ࢙ҙ͕ࣝɺ
ࢧ഑૚ͱຽऺͷ྆ଆʹٸ଎ʹਁಁ͑ͨ͠ͷ͸
ͳ͔ͥͱ໰͍ɺͻͱͭʹ͸ɺ໌࣏ࠃՈͷجૅ
͕ݻ·ͬͨ࣌ظ͕੢Ԥੈքͷ૬ରత҆ఆظʹ
౰͍ͨͬͯͨͨΊʹɺ੢Ԥɾ੢Ԥࢥ૝Λ࣮ࡍ
Ҏ্ʹϞσϧԽ͢Δ͜ͱʹͳͬͨ͜ͱɺ͔͠
͠ΑΓॏཁͳͷ͸ɺઌड़ͨ͠ୈೋͷྺ࢙ҙࣝ
ͷΑ͏ͳʮ͢΂ͯͷมԽʹର͢ΔӶහͳײ֮
తೝࣝೳྗͷ఻౷͕ຽऺϨϕϧͰ޿ൣʹଘࡏ
͍ͯ͠ʯͨ͜ͱͰ͋Δɺͱ͢Δʢทʣɻ೔
ຊਓͷྺ࢙ҙࣝʹؔ͢Δాதࢯͷ͜ͷΑ͏ͳ
೺Ѳ͕Ͳͷఔ౓ଥ౰͢Δ͔͸ɺ͜͜Ͱͷ໰୊
Ͱ͸ͳ͍ɻॏཁͳͷ͸ɺࢯ͕ɺ೔ຊਓͷྺ࢙
ҙࣝͷݱঢ়Λྺ࢙తͳจ຺Ͱ೺Ѳ͠Α͏ͱ౒
Ίͨཧ༝Ͱ͋ΔɻͦΕ͸ɺʮࠃຽతͳϨϕϧͰ
ͷྺ࢙ҙࣝͷมԽ͕໰୊ͱͳΔҎ্͸ɺͲΕ
΄Ͳܽؕʹຬ͍ͪͯΑ͏ͱ΋ɺ͍·ͷΘΕΘ
Εࣗ਎ͷଟݩॏ૚తͳྺ࢙ҙࣝͷ಺తΤωϧ
ΪʔʹΑΔҎ֎͸ͦͷࠜຊతͳཱͯ௚͠͸ෆ
Մೳͩʯͱ͍͏ೝ͕ࣝ͋Δ͔ΒͰ͋Δʢ
ทʣɻখߘͷචऀʹ͸ɺ໰୊ΛৗʹࣗΒͷೝࣝ
ͷ࠶ݕ౼ͱؔ࿈͚ͮͯཧղ͠Α͏ͱ͢Δɺ͜
ͷݫ͍࢟͠੎ʹͦ͜ɺాதࢯͷྺ࢙ݚڀ͔Β
ΘΕΘΕֶ͕Ϳ΂͖ɺҰͭͷॏཁͳ఺͕͋Δ
Α͏ʹࢥΘΕΔɻ̓ʣ͜ͷΑ͏ͳ࢓ํͰ໰୊Λ
ઃఆ͠ͳ͍ݶΓɺ͍͔ͳΔ໰୊Ͱ͋Εɺকདྷ
ͷల๬͕੾Γ։͔ΕΔ͜ͱ͸ͳ͍Ͱ͋Ζ͏ɻ
̏ɽΘΕΘΕࣗ਎ͷੜ͖ํͱؔ࿈ͤͯ͞ྺ࢙
Λཧղ͢Δͱ͍͏͜ͱͷେ੾͞ʹ͍ͭͯɺా
தࢯ͸ɺઌʹ΋͋͛ͨ࠷৽ͷ࿦ߟʮਓؒͷإ
Λͨ͠ྺ࢙ݚڀΛʯͷͳ͔Ͱ΋ɺ஍Ҭ࢙ͷཧ
ղͱ͍͏͜ͱʹؔ࿈ͤͯ͞ɺ࣍ͷΑ͏ʹड़΂
͍ͯΔɻʮԾΓʹ஍Ҭ࢙Λੈք࢙ͱࣗࠃ࢙ʢʹ
Ұࠃ࢙ʣͷ͍͋ͩʹҐஔ͢Δ΋ͷͱΈͳ͢ͳ
Β͹ɺʠ౦ΞδΞ࢙ʡʠ஍தւੈք࢙ʡʠதɾۙ
౦࢙ʡͱ͍ͬͨ࿮૊Έࣗମ͸ɺ࿮૊Έઃఆͷ
ҙਤͦͦ͜ΕͧΕʹ͜ͱͳΔͱͯ͠΋ɺͱΓ
͋͑ͣ͸ཧղͰ͖Δɻ͔͠͠ɺ஍Ҭ࢙Λೝࣝ
ओମͰ͋Δࣗ෼ࣗ਎ʹ͔͔ΘΒͤͯɺੜ׆ͷ
٬؍త৔Ͱ͋Δͱಉ࣌ʹྺ࢙ʹ͍ͨ͢Δੵۃ
తͳಇ͖͔͚ͷ৔Ͱ΋͋ΔΑ͏ͳɺ͔͠΋ੈ
քɺࠃՈɺຽ଒ͱෆଈෆ཭ͷؔ܎ʹཱͭ৳ॖ
ࣗࡏͳཱࣗత࿮૊Έͱͯ͜͠ΕΛͱΒ͑Δͳ
Β͹ɺ͜ͱ͸ͦΕ΄Ͳ༰қͰ͸ͳ͍ʯʢʮਓؒ
ͷإΛͨ͠ྺ࢙ݚڀΛʯทʣɻͭ·Γɺ஍
Ҭ࢙ͱ͍͏΋ͷΛɺ͋͘·Ͱ΋ֶ໰తͳߟ࡯
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ͷͨΊͷҰͭͷ࿮૊ΈͱׂΓ੾ΔͳΒ͹͜ͱ
͸༰қ͕ͩɺ͔͠͠ɺࣗ෼ࣗ਎ͷੜ׆ͷݱ৔ɾ
ݱ࣮ͱ݁ͼ͍ͭͨ΋ͷͱͯͦ͠ΕΛߟ͑ͯΈ
Ε͹ɺ૝ఆ͞Ε͍ͯΔ஍Ҭ࢙Λ͢ΜͳΓड͚͍
ΕΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͔ɺͱ໰͏͍ͯΔͷͰ͋Ζ͏ɻ
ɹɹ͓ΘΓʹ
ɹΘΕΘΕ͸͜Ε·Ͱɺ೥͔Β೥ʹ
͍ͨΔాதཅၲࢯͷฤͷ࿦ߟΛಡΈਐΊ
͖ͯͨɻંʹ৮Εͯࣥච͞ΕͨͨΊɺҰݟ͢
ΔͱஅยతͰ͋ΔΑ͏ʹΈ͑Δాதࢯͷ࿦ߟ
ͷࠜఈʹ͸ɺӶ͍໰୊ҙࣝͱਂ͍ࢥࡧʹࢧ͑
ΒΕͯɺྺ࢙ͷݚڀʹ͍ͭͯͷڧਟͳ࿦ཧ͕
૊ΈཱͯΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨΑ
͏ʹࢥΘΕΔɻ
ɹాதࢯͷٞ࿦͸ɺୈҰٛతʹ͸ࠃຽࠃՈͷ
࿮૊ΈΛલఏͱ͍ͯ͠ΔɻʮࠃՈͷ࿮૊ΈΛ௒
͑Δʯ͋Δ͍͸ʮࠃຽࠃՈͷϑΟΫγϣϯʯ
ͳͲʹ͍ͭͯɺۙ೥ɺଟ͘ͷ͜ͱ͕ޠΒΕͯ
͖ͨɻͦͷཱ৔͔ΒΈΕ͹ɺాதࢯͷཱ࿦͸
͍·΍ݹΊ͔͘͠ɺলΈΔՁ஋ͷແ͍΋ͷʹ
ͳͬͨͱΈ͑Δ͔΋͠Εͳ͍ɻ͔͠͠ɺͦͷ
Α͏ʹߟ͑Δ޲͖͕͋Δͱ͢Ε͹ɺͦΕ͸͍
͔͞͞ૣܭͰ͋Ζ͏ɻࠃຽࠃՈͷ࿮૊ΈΛલ
ఏͱͨ͜͠ͱ͸ɺࢯͷཱ࿦ͷऑ఺Ͱ͸ͳ͍ɻ
ݱࡏͰ͸͔ͨ͠ʹάϩʔόϧԽ͕ٸ଎ʹਐߦ
͍ͯ͠Δ͕ɺࠃຽࠃՈ͕ݱଘ͢ΔҎ্ɺ͍·
ͷͱ͜ΖάϩʔόϧԽ΋ࠃຽࠃՈͷ࿮૊ΈΛ
ഔհ͔ͯ͠͠࡞༻͑͠ͳ͍ɻ·ͨɺΑΓॏཁ
ͳͷ͸ɺٸ଎ʹਐߦ͖ͯͨ͠άϩʔόϧԽ͕ɺ
ʮΤΰΠζϜͱຎࡲʹͭͳ͕Δɺͨ ͕ͷ֎Εͨ
ڝ૪ͷ෩ைʯʢ೥݄̔೔ؖ ࠃʹ͓͚Δ
ϛαͰͷڭߖϑϥϯγείͷݴ༿ʣΛ͓͋Γɺ
ͦͷ݁Ռɺ͠͹͠͹ଟ͘ͷਓͼͱͷੜ׆ͱɺ
ͦͷڌΓॴͱͳ͍ͬͯͨ఻౷తͳࣾձߏ଄ͱ
จԽΛഁյͭͭ͋͠Δ͜ͱɺͦͯ͠ɺͦͷᩦ
ཉͳࢿຊओٛͷڴҖ͔ΒਓͼͱΛकΔݖྗΛ
༗͍ͯ͠Δͷ͸ɺ݁ہͷͱ͜ΖࠃຽࠃՈͷ੓
෎ͷΈͰ͋Δͱ͍͏٬؍తࣄ࣮Ͱ͋Δɻͨ͠
͕ͬͯɺάϩʔόϧԽͷ࣌୅͔ͩΒͦ͜ɺࠃ
ຽࠃՈͷ໾ׂͱҙٛʹ͍ͭͯ࠶ධՁ͢Δඞཁ
͕͋Δͱখߘͷචऀ͸ߟ͑Δɻ·ͨ͢ͰʹΈ
ͨΑ͏ʹɺాதࢯࣗ਎͕ɺ΋ͪΖΜྫྷઓͷऴ
݁ͱ͍͏จ຺ʹ͓͍ͯͰ͸ͳ͍͕ɺ೥ͷ
࣌఺ͰάϩʔόϧԽͷਐలΛݟ௨͍ͯͨ͜͠
ͱΛ΋͏͍ͪͲ૝ى͠Α͏ɻాதࢯ΋ɺΘ͕
ࠃͱੈքͷঢ়گͷมԽʹແ֮ࣗͩͬͨΘ͚Ͱ
͸ͳ͘ɺͦΕΛݟӽͨ͠͏͑ͰɺΘ͕ࠃಠࣗ
ͷ՝୊Λߟ͍͑ͯͨͷͰ͋Δɻ
ɹ͞ΒʹΘ͕ࠃͷݱঢ়͔Β΋ɺాதࢯͷཱ࿦
͕͍·ͳ͓༗ޮͰ͋ΔࠜڌΛࣔ͢͜ͱ͕Ͱ͖
Δɻా தࢯ͕࠷ॳͷ࿦ߟΛൃදͨ͠೥୅
൒͹ʹ͸ɺΘ͕ࠃ͸͢ͰʹʮٯίʔεʯΛา
Έ࢝Ί͍ͯͨɻͦΕ͔Β͞Βʹ೥ͷࡀ݄͕
ྲྀΕɺΘ͕ࠃ͓ΑͼͦΕΛऔΓר͘ঢ়گ͸େ
͖͘มΘͬͨɻ͔ͨ͠ʹɺι࿈ͷফ໓ʹ௚઀
ͷ୺Λൃ͢ΔάϩʔόϧԽͷٸ଎ͳਐߦ͸ɺ
Θ͕ࠃΛऔΓר͘ঢ়گΛ·͢·ࠞ͢໎ͤͯ͞
͍Δ͔ʹΈ͑Δɻ͜ͷΑ͏ʹෆಁ໌͔ͭෆ҆
ఆͳঢ়گԼͰɺʮະདྷ΁ͷ֬৴ͱߦಈࢦ਑ʯΛ
ཱ֬͢Δͷ͸ɺͱ͏͍ͯෆՄೳͰ͋ΔΑ͏ʹ
Έ͑Δɻ΋͜͠ͷҹ৅͕ࣄ࣮ͳΒɺాதࢯͷ
࿦ߟ͸ɺࣾձมֵͷر๬Λ΋ͪ͑ͨ࣌୅ͷա
ڈͷ࿦ߟͱͯ͠লΈΒΕͳ͘ͳΔͩΖ͏ɻ͠
͔͠ࢲݟʹΑΕ͹ɺͦͷΑ͏ͳධՁ͸΍͸Γ
ޡΓͰ͋Δɻ·ͣɺΘ͕ࠃͷ੓࣏ɾܦࡁɾࣾ
ձ͸ɺද໘తʹ͸͍͔ʹ΋ܹมͨ͠Α͏ʹΈ
͑Δ͕ɺͦͷجຊతͳߏ଄͸ɺ࣮͸೔ถ҆อ
৚໿క݁ʢ೥ʣҎདྷɺ͍·ʹ͍ͨΔ΋ج
ຊతʹมΘ͍ͬͯͳ͍ɻ͜Ε͸ओ؍తͳධՁ
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Ͱ͸ͳ͘ɺͦͷؾʹͳΓ͑͢͞Ε͹ɺ୭ʹͰ
΋༰қʹ֬ೝͰ͖Δ٬؍తͳࣄ࣮Ͱ͋Δɻผ
ͷݴ͍ํͰ͍͑͹ɺΘ͕ࠃ͸ɺΞϝϦΧ߹ऺ
ࠃͷʮࢦಋʯͷԼʹɺ͍·ͳ͓೥Ҏདྷͷ
ʮٯίʔεʯΛาΈଓ͚͍ͯΔͷͰ͋Δɻ੓࣏ɾ
ܦࡁɾࣾձߏ଄͕͜ͷΑ͏ͳঢ়گͰ͋Δ͔Βɺ
ʮະདྷ΁ͷ֬৴ͱߦಈࢦ਑ʯΛཱ֬͢Δ͜ͱΛ
ྺֶ࢙ͷ໨ඪͷҰͭͱ͢ΔͷͳΒɺྺֶ࢙ʹ
ཁٻ͞ΕΔ՝୊͸೥લͱجຊతʹมΘͬ
͍ͯͳ͍ͱ͍͑Α͏ɻ̔ʣ΋ͪΖΜɺ৽ͨͳ՝୊
͕ՃΘΔ͜ͱ͸͋Δʹ͕͍ͪͳ͍ɻ͔ͦ͠͠
ͷ৔߹Ͱ΋ɺྺ࢙ݚڀऀ͕·ͣͳ͢΂͖ͳͷ
͸ɺాதࢯ͕ओுͨ͜͠ͱɺͭ·ΓɺͦΕͧ
Εͷݚڀऀ͕ɺݱ୅ʹ͓͚ΔΈ͔ͣΒͷҐஔ
ͱݚڀର৅ͱͷۓுؔ܎Λೝࣝ͢Δͱͱ΋ʹɺ
͔ͦ͜Βੜ·Εͯ͘ΔࣗΒͷݚڀͷҙຯΛৗ
ʹ఺ݕ͢Δ͜ͱͰ͋Ζ͏ɻ͍͔ʹࠞ໎͍ͯ͠
ΔΑ͏ʹΈ͑Α͏ͱ΋ɺʮະདྷ΁ͷ֬৴ͱߦಈ
ࢦ਑ʯΛཱ֬͢Δ͜ͱ͕ෆՄೳʹͳͬͨͱ͸
ࢥΘΕͳ͍͠ɺ·ͯ͠΍ྺֶ࢙͔Βͦͷೳྗ
͕ࣦΘΕͨͱ͸ͳ͓͞ΒࢥΘΕͳ͍ɻ΋͠ক
དྷΛݟ௨ͤͳ͘ͳ͍ͬͯΔͱ͢Ε͹ɺͦΕ͸
ͨͩ୯ʹɺΘΕΘΕͷߟ࡯͕ऑ͘ɺೝࣝೳྗ
͕ຎ໓͍ͯ͠Δ͚ͩͷ͜ͱͰ͋Δɻాதࢯͷ
ݴ༿Λ΋͍ͬͯ͑͡͹ɺʮྺ࢙ݚڀΛ੒Γཱͨ
͍ͤͯΔط੒ͷํ๏ʹϨʔϧ͕Ͳ͜·Ͱຎ໓
͠ɺ෗ৰͯ͠࢖༻ʹ଱͑ಘͳ͍΋ͷʹͳͬͯ
͍Δ͔Λ͖͋Β͔ʹ͠ͳ͍ͰɺԿͷྺ࢙ݚڀ
Ͱ͋Ζ͏͔ʯʢʮࢥ૝࢙ݚڀͷ࿦ཧԽͷͨΊʹʯ
ท͔Βʣɻ
ɹখߘͰ͸ɺຊॻʹऩΊΒΕͨాதཅၲࢯͷ
࿦ߟͷ͘͝Ұ෦͔͠ͱΓ͋͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ
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